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| « N o q u e r e m o s u n a E s p a ñ a I 
j d o m i n a d a p o r u n s o l o = 
1 g r u po , s e a é s t e o e l o tro . 
| N i e l d e l o s c a p í í a l i s t a s 
ni e l d e l e s p r o l e t a r i o s . » 
1 F R A N C O 
'KMiisimiinuiiMiinmmmsmmimMmmmiinmmiiimiiiinmmmmimmm̂  
N U M . 4 * ¿ . £ E O N , J U E V E S , 5 D E M A Y O 1938.=II AfsO T R I U N F A L ' í 
"/XHG'E ESPAÑOLA TRADICIONALISTA y d e l a s JOM - S papinflfflnHmuuiiiBiniinHii^ 
c a r r É r a k C Í i s v ' i i m 
i c o i>- -- ^ n j s c.3 ¿ e r t -
Í ? r e t V ^ ; - t l c i n "aldeana. N o 
c í e n t e -r . .«-/-o r c r : 3 a « H 
n! ^ " ^ " o n c ^ o s de l a p o b í a -
i V B O d e l a t a s u proce-
d í - 0 E s s a peinado, Uso y 
Í S a a t e - sns zapatos de i n o s í -
J ^ o * reae jos , y s u met i cu los i -
dad c a e l ves t i r . 
no he pedido e x p l i c a r m e 
^ a c ^ I m e s t e l a r a z ó n . funda-
nX\l\ de l a r á p i d a teánator-
L l é n o -e s u f r e n — n n l c í i m s n -
r e n l . e x t e r n e s m n e ^ 
i <• a r e a t r a ú l o s por e l vanm 
C ^ i ( r ^ i í a l , í - b a n d s n n n l a a l 
j r a r s e tm p o r v c n i i 
tea a c n t i e v c r en 
E n l o s s e c t o r e s d e T e r u e l 
y M o r e H a s o h a n o c u p a d o 
i m p o r t a n t e s p o s i c i o n e s 
e n e m i g a s y s e h i c i e r o n 
m á s d e 4 0 0 p r i s i o n e r o s 
P A R T E O F I G I A L D E G U E R R A 
dea, P«K 
- b r o ariecuadw? ¿ . F e r s h t c 
I c s ' c l í f ¿ n ^ n i t y c ac r c -
r r _ ht;::;C:cs2 a l e g r í a los 
/̂ Í̂M ĵ 
JS tanta c.;-
le cnns'utit ] 







v i el ansuAA 
'ere engamii 
un plehisclío* 
ierra, Para <!*\ 
>n todas las ?• 
c desee; ¿w 
mpletti de Bfl 
I la 'república I 
•agio vnircrü 
•icmi P'̂ ar lu 
}d de cora', 





ijleo. ; 0 - [ ^ 
¡l exp l i ca -
r í a s para 
r r a - , ^ 
cSér ío oc Qns I e s n e s r e -
ven cr-pscLil p r e c ü l c c c í c n por 
n e n i a d o de fca to-, a.bor í n m 
los, y n u e E t r c D / m s i e l i - c I i c G a . -
tes to?b"taa. 
rirec""1 ouorer c e u l í e . r entre 
b í r o n d a de s a nr .pccab l l idaJ , 
Bn c i i on. U o i e r e r z n cvic \s 
m v r á s par l e da I s a veces u n a 
c a l i » t i r c - i ^ a da e m o r e i j - . 
j „ r b t í l c ^ o c c l i a u n deseen 
• Ser '" -c í e . ^ n n e s t r e s hom-
! tets de la tódss—sin que pueda 
. « f i n C a c S s n i f . r c c c r medi-
da eencral c u i d a n c i habi te , 
n'; l .Vn fa figtíra y r p r r e c e n c: 
ojo leo m á s ex igen 
r de l a moú'A. 
bscr \ a d c r de | á ca 
I r c ' . - e i á n l e p a r e e 
1 sabe e n t r e s a c a r 
de entre e l boscej -
h c i n b i o dcscnldid-7 
í j a r g o , es n r o d n e l ^ 
i a v i d a c lo i iad^oa 
• tíopoblp ÍJue b i r i r 
í á d y d*.5 c r i b e n 
5s r ^ r ^ i ' T i c i c n e s , b • 
- r - ' r o t r a v a r i e d a 
• r .Remeja e n l a f e 
f u n í l a m e n t a l m e a t ^ 
d e l C u a r t e l G e n e r a l d e l G e -
u c r a l í s i r n o , c o r r e s p o n d i e n t e 
a l d í a de h o y 
A n n q - a s * h a c c n l i n t i a d o e l 
t c m ^ o r r l de l l u v i a , e n e l 
f r e n t e d e • C a s t e l l ó n a n e f e t r á s 
' f t ierza3 a r a c a r á n l i s l n i c r . s 
e ó s É ñ i as -T:.? c u b r í s n l a c a -
i r a t e r a e n t r e A l c a l á de Ofcis-
v e r t y C u e v a s d e V i r r e i r á , 
c - e Ibá s ido r e b a s a d o e n m u -
chos p u n t e s , n o oTJ3 tanto l a 
r e s i s t e n c i a d e l e n e m i g a e n 
los t r&É c r a e n e s d e t r i n c h e -
r a s eras t e n i a est -ablec idcs . 
ge I : a ñ c r e í d o . 2 1 7 p r i s i o n e r o s 
y d i v e r s o m a t e r i a l . 
E n e l f r e n t e de T e r u e l , 
n n e s t r a s t r o p a s h a n t e n i d o 
q u e l i m i l a r i a a c c i ó n Ü2 h o y 
& l a o c u p a c i ó n de v a r i a s po-
s i c iones a v a n g u a r d i a , I i a c i e n 
do C-5 p r i s i o n e r o s ^ e n t r e e l los 
e l j e f e de u n a b r e a d a . 
• E n e l s e c t o r a l S u r de M o -
r d í a se h a n 'Ocupado t a m -
b i é n i m p o r t a n t e s p o s i c i o n e s , 
r o m p i e n d o l a l í n e a e n e m i g a , 
p e n e t r a n d o e n l a p o s i c i ó n de 
r e c i s t e r c i a y o c u p a n d o a i t u -
t a s m u y i m p o r t a n t e s a a m -
bos l a d o s de l a c a r r e t e r a de 
M o r d í a l a P c r t o l l . 
S a l a m a n c a , 4 de m a y o de 
1 9 3 3 . — I I A ñ o T r i u n f a l . 
L a J u n t a p o l í t i c a d e F . E . T . y 
d e l a s J O Ñ - S a p r u e b a e l r e g l a -
m e n t o d i s c i p l i n a r i o d e l P a r t i d o 
También se aprobaron las líneas 
generales para la reorganización 
de servicios y jerarquías 
Burdos, G.--A las dieeinucix i r cin-
ta horas de hoy, comenzaron a l legar 
a la residencia del Genera l í s imo los 
Consejeros de la Junta P o l í t i c a de 
Falange E s p a ñ o l a Tradieionalista y 
de las JOArS, incluso el ministro se 
. ñ o r Saine Rodrigues, que l legó en 
.ávióñ desde Sevilla. 
L a r e u n i ó n fué presidida por e l J é ^ 
j e del Estado y se p r o l o n g ó hasta ¡as | 
ve in t i t r é s horas, y en ella se a p r o b ó \ 
e l reglamento de r é g i m e n ¿ i sc ip l ina | 
r i o del Par t ido para sit d e p u r a c i ó n -
y se aprobaron asimismo l a i l í neas | 
generales de la r eo rgan izac ión de ser, \ 
vicios y j e r a r q u í a s del M o v i m i e n t o . ' "1 
D R V . , 
múé4 a i 
B "•'i:!iii!:i!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiniiiniiiii :iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:iiiiiiiiiiiininiiiiiiiiiiiiiiuiiiiii 
T i r a n t e z d e r e l a c i o n e s e n t r e 
R u s i a y J a p ó n 
Tokio, 4 . — E l embajador japonés en | partir de ahora por e l j a p ó n , como un aíj 
j Moscú ha -entregado a Litvinof una enér j to de agresión. 
igico protesta-del gobierno Konoye, en la | Se sabe que en estos últ imos meses la" 
! que se hace_onstar que el envip de armas , U R S S envió al General Chiang Kaí 
y hombres a China, será considerado a 1 Chek 500 avenes y más de 200 pilotos. 
u ñ i i p i i m M >""Mni!i!niii:ii:iiiiii!HU^ 
raí E 
. • ' : 
que 
O'1' 
fn el fondo. 
É s la de e r e ser—hondr . 
escodad i d e o l ó g i c a — q u e a p e n a s 
V a m o s a d a r a n u e s t r o s lecto-
r e s m a s c u a n t a s n o t i s i a s .prnto-
^ O s s o r i o y G a l l a r d o h a s ido n*S3 
b r a d o c m . a j a d o r e n l a A r g t n 
U n a . D o n A n ^ e l q i u e r e r i ^ - r e. 
A U á n t i c o p o r m o i i o . 
x : i s 
N e g x ü i d e c i i a ó q u e s u g o e i e r -
no no es u n g o a i e r ¿ 8 r o j o , s i n . 
u n o i d é n t i c o a l do a n t e s d e l 1 - -
v l m i G n t o . 
l í o s a b e m o s lo ,qno d i r á n l a 
ü . G . T . , los s i n d i c a h s i a s y "-Lí 
P a s i o n a r i a " . 
x x x 
M a r l í n e u B ó r i c a l i a h e e l e ds -
r l a r a c i c n e s s o b r e e l a c u e r d o fi-^n 
x - f c r L á n i s o y a a a e n t e n u e r que 
z i t r i u n f a l a p o l í t i c a de C J i a m b o r -
r.r-n, los m s t ó r i a i ^ s n o t i e n e n n a -
d a q u e Ü a c B í i 
Y l a p o l í t i c a d e C l i a m b e r l a l n 
l i a t r i u n í a d o . 
x x x 
E n E a r c e i o n a so p r o b i b o e i 
3on:um.o de a g u a p a r a t o l o s los 
¡1303 q u e n o s e a n a l i m e n t i c i o s . E l 




e s a l o s c o -
a l 
n c a r e c 
p r a d o s a b u s i v o s 
u a f l u í i i n n i p i ñ n i i n i n i A 
r j ^ ~ ~. ~ ~ ~ — ~ i 
i-rseparaoo o conjun-
tamenie se les impon-
rán multas, encarcela-
mfénlos y el decomrso 
de la mercanc ía 
: • :< ::.o e r r o e e de u n a ide^, far311oC5utico y r o se p o d r á des-
¡vtevmo* 
nrrncm 
lo v esn 
por 
sfí ^ 
1 ,;x lc3 m á s b r i l l a n t e s rct^v 
l s y cen el los h M v a n a s u h á -
LI'.o. " i ' ' : 4 i 
E n el m u c h a c h o a ldeano , a c a -
so h a y a nn sedimento p r l n x t i v o 
<" • 5o &r ojr, sebro u n color en 
ÍRsacscrd ' ) c en s u c a m e reque-
Riada y d u r a . 
E a el s egando perv ive e n 
"fir: de hlsf r í ó n i c m o y de ocn l -
i"c.ón c s p í r í í n r ! , cnia c o m á o r í c 
í¡"p p ú r p u r a s 6t:c^s en grotesco 
d » f i a a . 
K l rr'ir.í^ro es c c m p l c t n m e n t e 
''•p'eiisívo y r. lo s u m e a i T a n c a 
tai W ñ r f e s I r ó n i c a . E l Mgmm 
t ñ pr]icT0SOt y »! pos ible 
tiv&r ar t e s r V ^ I t ^ d o r 
^ nw»n««. nn d<»W pro-
^ 7 éa npmzmmtlm. 
- a r r e c e t a y p o r u n m á -
x i m o ue d i e z k i l o s e n c a d a f a r -
m a c i a , ó 
x x x 
" E l S o c i a l i s t a " , d i a r i o m a d r i -
l e ñ o , p u b l i c a u n a e d i c i ó n e n B a r -
c e l o n a y los p r i n c i p a l e s r e d a c t o -
res se e n c u e n t r a n e n i a c a p i t a l 
c a t a l a n a . 
P a r e c e q u e c a s i todos los pe-
r i ó d i c o s m a d r i l e ñ o s s e g u i r á n e! 
o j e m r i i e s a l v a d o r de " E l S o c i a l i s -
t a " . * 
x x x 
Y l a B a n d a M u n i c i p a l de ftla-
d r i d — í q u é m a l a s u e r t e ! — , que 
h a b i a p a s a d o se i s m e s e s e n B a r -
ce lona , v o l v i ó a M a d r i d dos d i a s 
a n t e s de d a r s e e l c o r t e h a s t a e l 
M e d i t e r r á n e o . P e r o t a m b i é n es do 
a d v e r t i r que de los 90 p r o f e s o r e s 
q u e l a c o m p o n e n , n o k a n Tfteito 
n i l a m i t a d . 
l i i imt; ! iKUi»puiua^ 
D u r g o s , 4 . — E l m i n i s t r o de l I n -
ter-or C r . S e r r a n o S u ñ e r , e n t r e g ó 
a los per iod i s tas u n a o r d e n - c i r c u -
l a r en l a que, p a r a e v i t a r e l e n c a -
:ec i in iento de l a v i d a que se v iene 
observando , a p e s a r de l a cons-
tante v i g i l a n c i a d e l G o b i e r n o y 
s u s agentes , y a que a u n q u e en l a 
l l a m a d a c lase m e r c a n t i l e x i s t e n 
iiiiininiiiilinHini.'niiililtiiHniliiiiiiiiiiiiniiiiniiiinKininHiiMilHinnHin 
Las sanciones a canza-
rán a ios que comenten 
e! aiza de precios y no 
denuncien a ios infrac-
tores 
miniiiniiiinHiintiiiniuiiiiiiiiiiuiiiitiiiiiiiiiniiiiininniiiiiiiiiiiiiKiiitHiii' 
c n i m r i ' d e r e s p o n s a b i l i d a d , n i n g u 
n a de e s t a s c i r c u n s t a n c i a s : 
de a r t í c u l o s . 
de prec ios de a d -
a ) E s c a s e : 
b ) P r u e b a 
q u i s i c i ó n , 
c ) A p l i c a c i ó n de l p o r c e n t a j e 
de beneficios. 
3 . ° . — S e : á n c i r c u n s t a n c i a s a g r á 
r a n en r e s p o n s a b i l i d a d los G o -
b e r n a d o r e s y A u t o r i d a d e s loca les 
que i n f u n j a n los deberes propios 
de s u c a r g o en e s t a m a t e r i a , y s i n -
g u l a r m e n t e por neg l igenc ia e n l a 
p e r s e c u c i ó n de los hechos a que 
e s ta o r d e n se ref iere. 
6 . ° . — A s i m i s m o s*e es tab lece r e s 
v a n t e s e l h a b e r , contr ibu ido a l a ponsab i l idad s o l i d a r i a de los co-
i b u n d a n t e s e j e m p l o s de corree - j m u l t i p l i c a c i ó n de los i n t e r m e d i a - m e r c i a n t e s d e l g r e m i o del i n c u l p a -
c i ó n , t a m b i é n los h a y que no io 
son , d ispone lo s i g u i e n t e : 
1 . ° . — B a j o l a p e r s o n a l re spon-
s a b i b d a d de los G o b e r n a d o r e s C i ^ 
v'los, se p e r s e g u i r á e l a u m e n t a de 
precios , pudiendo i m p o n e r s e l a s 
s igu ientes s a n c i o n e s , s e p a r a d a o 
c o n j u n t a m e n t e : 
a") M u l t a s . 
b ) P r i v a c i ó n de l i b e r t a d , 
r ) D e c o m i s o de l a m e r c a n c i a . 
? .0 .—No Fe-v m o t i v o p a r a c o r -
c-w*"ir j u s t i ñ e a d o el 8 U í n e » t o de 
prec-n^ y por c o n s i g n a n t e p a r ? 
niiimMinnínitfniinHiininínííHiJiiifimiiinnmriiniH 
"Asistencia a Frentes y H o s p i t a l e s 
es una Ins t i tuc ión del Caudillo. 
" E L H O G A R D E L H E R I D O " es 
nn* Ins t i tuc ión de "Frentes y H o s 
pitates*. Cotabora * i sosiemmimio 
de k u ebfat é e ¡ G-entratisteu*. 
r í o s e n l a c a d e n a p r o d u c t o r - a l m a d0 e n l a loca l idad , c u a h d o se des-
c e n i s t a - d e t a l l i s t a ; e l h a b e r sa l ido c u b r a u n a r e i n c i d e n c i a p o r medio 
el a r t í c u l o de l poder d e l p r o d u c - d is t into del de l a d e n u n c i a f o r m u -
tor a u n prec io j u s t o ; e l o c u l t a r ia(ja por ellos, 
ex i s t enc ias c o n á n i m o de e s p e r a r 7 ° . — E s t a o r d e n es a p l i c a b l e 
a l z a s u l t er iore s y c u a l q u í r a o t r a inc iuco a a r t í c u l o s que en l a 
que i m p l i q u é s e r v i c i o de l a gue- a c t n a l i d a d t e n g a n a u t o r i z a d o s 
r r a , p a r a obtener g a n a c i a s que e n prec ios d e t e r m i n a d o s , los c u a l e s , 
o t r a é p o c a p u d i e r a n e s t i m a r s e l í - ^esde es te m o m e n t o , q u e d a n s u -
e l tas o p a r a l inr . idar p é r d i d a s que jetog a i a r e v i s i ó n y s a n c i ó n q u e 
- • i i a n ^ ' i a l i d a d deben r e p u t a r s e procede . 
ob l igator ias . j B u r g o s . 4 de rhavo de S e -
4 . ° . — L a s s a n c i o n e s pueden r e - gundo A ñ o T r i u n f a l . ( D . R . V . ) ' 
caer , no s ó l o sobre v e n d e d o r - c o m -
p r a d o r , s ino t a m b i é n sobre los 
p a r t i c u l a r e s e n g e n e r a l oue se de-
d i c a n a m u r m u r a r del a l ^ a de Tos 
oree ios s in c u m p l i r l a ©Bfig í íe fón 
de d e n u n c i a r a n t f Iny a u t o r i d a d e s 
k>« R b « * o eme c o m w e a a . 
5 . ° , — D « n o d o « p e d a l í f e u r r i -
imniiniiiiiiiiiitiiiiniiiiiiiniiiiiiiiniiniiniiniiMiiHiiiui 
t t que obstacuitsa fa r e a t i s a c i ó n 
de una obra pa t r ió t ica , negando Sit 
coperación aello solo tiene tm nof» 
hre A N T I P A T R I O T A . ¿ C ó m o has 
cooperado tú » le fundac ión en 
L e ó n d t i H O G A R D E L H E R I B & 
Irojos 
c ^ h 
P á g i n a 2 
Jue \ ' e s , 5 de m a y o de 1938 
N O T A L O C A L E S 
iiiiinniii!iiin!iHiiiniiii»nnni«inniim^ 
niiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiini iiiiniiiiiiiiiiiíiíiíiiiiiimmiiiinHiiiinmiH 
P A R A L A S C L A S E S P U D I E N T E S 
. D E L E O N 
A y e r f&sarou por la Alcaldía a ofrecer 
alojamiento para los sargentos provisio-
nales los «¡iguientes señores: 
Don Nicanor López-, alojamiento para 
dos; don José Ricart, para uno; don Ro-
büstiano G . de Campa, para uno. 
' Seguimos sinn encontrar justificación 
posible a esta lentitud, principalmente de 
las clases pudientes de León, para acud'r 
a ofrecer lo qué verdaderamente están 
obligadas a ofrecer. 
A U X I L I O P R O P O B L A C I O N E S 
Q U E S E V A Y A N L I B E R A N D O 
Banco 
Algunos chaparrones han venido acom i 
panados de ligeras granizadas. 
E l tiempo ha refrescado de tal forma, 
que el gabán resulta prenda insustituible. | Car 
U otra cualquiera que haga el mismo j Herrero: 
e f ec ía Suma anterior, pesetas 84.357.36. 
E s decir, que una vez más se cumple l Ayuntamiento de Balboa, 140 pesetas; 
el refrán de que "cuando Marzo "má- ídem de Santa María del Monte de Cea, 
V I D A NACIONA 
SINDICALISTA! 
S E G U N D A L I N E A j Por Dios, España y su R 
Los camaradas pertenecientes a la P r i "Otól-Sindicalista. . 
•?, Mayo "marcea". Y aquellos bue-
días de Marzo los pagamos ahora. 
S i fuéramos a sacar una lista de los 
V I D A E T E R N A 
Primer Viernes de mes.—Mañana, en 
que tiene lugar esta práctica piadosa, el 
Apostolado de la Oración tendrá sus cul-
tos acostumbrados en la Catedral, en lu 
gar de hacerlos en la Colegiata, 
A las ocho, misa de comunión general, 
día lo hagamos), sería tan .menguada co- ^ ^ ^ y ^ ^ ^ ^ ^ 
Apostolado a la Santísima- Virgen del 
215,10; ídem de Riaño, 758,65; don O c -
tavio Alvarez Carballo, 250; Ayuntamien 
to de Santa Colomba de Somoza, 380,1o; 
mera Falange de la Segunda Centuria, se 
presentarán en el Cuartelillo, a las 22,30 
horas del día de hoy, dispuestos para pres 
tar servicio. 
. S E R V I C I O D I U R N O 
Los camaradas pertenecientes al Grupo 
po Quinto, se preservarán a las 20 horas 
Durante el mes de abril se 
«guientes donativos al Hosri 
gre de Nuestra Señora del Q 
Don Luis de Paz, de Lé& 
de vinagre^ don Juan Jo^j 
Urquiza, de León, 200 pesewJ 
3 ? •* 
españoles de corazón, entre esta clase pu-
diente,, valiéndonos de su manera de pro-
ceder en casos como éste (quizá en su 
ídem de Vil larejo de Orbigo, 5798,65; del d¡a de hoy en el Cuartelillo, para de León, 5 
, , , c t 1 jabón; don Ramiro Fern 
don Francisco Fernandez, de bar.ecnores, n0mbrarles servicio. 
2,50; Ayuntamiento de Mansilla de las I por £)i0S) España y su Revolución Na-
Mulas, 219,80; ídem de Saucedo, 290; F e - ÚQ^X Sindicalista. 
deración Católio Agraria, León, 50; j León, 5 de mayo de 1938 (Segundo A ñ o 
Ayuntamiento de Brazuelo,. 150; ¡dem ^ Triunfal ) .—El jefe de Bandera, 
de Cimanes de la Vega, 50.25; idem Je 
roo lo es esta lista de ofrecimientos abier-
ta por la Alcaldía. 
L I B R A M I E N T O S A L C O B R O 
Nos comunican de la Delegación de 
Hacienda que se hallan al Cobro los si-
guientes libramientos: . 
Marcelino Mazo, Alberto Fernández, 
Miguel- Santamaría, Andrés Ríos. Auto-
móviles García, Bernardino Escanciano. 
Alvaro Fanedo, viuda de Graciano Diez, 
Garage Ibán, Zorita Hermanos, F é l i x 
Zuazo. Ramón Pinera, Manuel Garucio, 
Auto Salón, Francisco Sanz, Mariano 
Artas, Eloy Fernández, Eulogio Lópc^, 
T o m á s Fernándea Ladreda, Restitüto C a 
mino, Andrés Fernández, Segismundo 
Bahillo, José Moratiel. Pedro 'Alvarez, 
Santos Domínguez, Agapito Alvarez, T o 
más%Ledo, viuda de Eusebio Araúz. F e -
lipe García, Luis Fernández, S imón Gar 
et'a, Mateo Alvarez, Santos Núñez , E m i -
liano Barrera, Salvador González, Teo-
doro Santos, David G. Moratinos, José 
Matamoros. Hilario Escudero, Victorino 
Ramos, Gaspar Luengo, Celso Arias. San 
tiago Luengo, Santiago "Vidales, Satur-
nino Pérez, José de la Paz. Toribio Gon-
zález, Betugno Moreno, Antoniu Martín, 
Hi jo de Balbino Nistal, Inocencio Santos, 
Angel Oliver. Juan Pablos y Compañía, 
Angel Diez Canseco. Salvador Mil lán, 
Hijo Sucesor Lobato, Santiasro Sánchez, 
Ceferino Sánchez y B'enito Flórez. 
U C O N S E J O S D E G U E R R A 
E n el salón de actos de la Diputación 
se celebraron ayer los siguientes Conse-
jos de guerra; 
Uno contra Eugenio Balboa Pintor, 
de 26 años de edad, vecino de Magaz de 
Abajo; Agust ín Pérez Prieto, de 33 años, 
vecino de L a Valcueva; Anastasio Gar-
cía Urbaneja, de 32 años, vecino de Pic-
drafita, y Luis Vázquez, de 37 años, ve-
cino de Santa Leocadia del Sil . 
Otro, contra Bernabé Martínez Alva-
rez, de 27 años , vecino de Piedrafita. 
Otro, contra Pablo Mata Reyes, de 31 
años, vecino de Santander. 
Otro, contra Ventura Cuadrado Prieto, 
'ie 18 años de edad, vecino de L a V ? ' 
duerna y Santiago Prieto Martínez, de 
18 años, y de la misma vecindad. | 
! Otro, contra Eliseo Valladares Pérez , 
de 36 años, vecino de Palazuclo de Torio, 
Joaquín Alvarez García, de 25 años, v-.-
cíno de Campo de Santibáñez; Aniano 
González Sánchez, dé 18 años, vecino de 
Polleros de Sai. ero, y Rafael Cañón G u -
tiérrez, de 19 años, vecino de L a V a l -
doncina. I 
E l Consejo estaba presidido por el co-
mandante don Adolfo González Navas y 
formado por los capitane? señores F e r -
nández, Fernández de . Blas .y Alesbán y 
los alféreces señores Guillen y Busta-
mante. ... 
De juez relator actuó el canitán señor 
Bobes, de fiscal el teniente señor Poladu-
ra -y de defensores los alféreces se-ñores 
Barthe y Alonso Burón. 
V S I G U E L A L L U V I A 
. Continan las nubes en su tarea de man 
darnos toda la lluvia que nos había nega-
do en estos pasados tiempos. 
LUieve a cada" momento y sigue él cíe-
lo encapotado y con tendencia a segur 111 
viendo. i 
Cebrones del Río , 707; don Fernando G. 
Regueral, 250; Ayuntamiento de Saheli-
ces del Río, 74,90; pueblos de Ferraí, San 
D O N A T I V O S P A R A 
S O C I A L 
A U X I L I O 
;etas 
Camino. 
' Por la tarde, en la novena, el acto d? 
consagración. 
Cofradía del Dulce Nombre de Jesús 
Nazareno.—Mañana jueves hará esta Co-
fradía su misa de oferta a la Virgen del Ayuntamienti de Roperuelos del Paramo,. 
Antonio Alvarez Guerrero, 10 pese-
Cubillas, Andrés del Rabanedo-y Villabalter,' tas; F E T y de las J O N S de 
,. - . TV-,, Q4: Josefina Zorrila del Peral (Vallado 306,25; don Bernardino Fernandez Díaz , Sí»» J 
10; señor alcalde^ de Bembibre, 1.000; 
Camino en la Catedral, 
dia de la mañana. 
Deberán asistir todo; 
des ("papones"). 
a las "ocho y mc- i8i,5o; idem de Villazala del Paramo,, 
lid), 20; Julia García, 1; Manuela Arre 
dondo, 25; Alberta Alvarez, 1; Patricio 
Fernández y sus obreros y empleados. 
321; idem- de. Santa María de Ordás, 
i ' 236; idem de Magaz de Cepeda, 600. 
} Suma y sigue, pesetas 96.358,06. 
141 kilogramos de acc 
Braulio Mons, de León 
botellas de cerveza; 
González, de León, un; 
excelentísimo Ayuntam 
de Orbigo, cuatro jam. 
Zorita, de León, 25 pe 
Fernández, don Anselmo 
doña Leónides Caso, de C 
18 kilogramos de miel; do 
de Carbajal de Rueda, dos 
miel; don José del Pozo, 1 
deíes, dos gallinas j don Raía» 
a, de Villabalter, 10 pichones 
Santa María de Ordás, 24 p( 
de las escuelas de Garueñ 
siete docenas de huevos r 
C I R I A C O 
Ordoño H, 2 — Teléfono 1749 
S A S T R E R I A 
L a c a l i d a d h a h e c h o 
n u e s t r a r e p u t a c i ó n 
150; señor alcalde de Sahagún por orden 
de} Excmo. señor Gobernador Civil, on-
ce cajas de huevos; los señores de M u -
déjar, el dia de la primera comunión de 
. . . • ^ 1 1 mas del Corral, de León su hija, repartieron pasteles y caramelos. ' '..-T^' ' 
'< entre todos los niños de los' comedores. 
I León, 4 de mayo de 1938 ( I I A ñ o Tr iun 
fal). 
A c a b a n d e l l e g a r l a s f a m o s a s 
N a r a n j a s « G L O R I A » 
a l a P l a z a d e S a n M a r c e l o , n \ 3 m . I I L ' E O N 
S E C C I O N D E F L E C H A S F E M E -
' . N I N A S 
Se ordena a' las camaradas pertenecien 
tes a esta Delegación de Flechas, cuyos 
pásteles; don Juan ^érez 
León, tres docenas , de hue 
Rodríguez García, de León 
grandes de pasteles; J O X 
de Carbajal, 14'kilograni 
mantecadas; Jefatura Provi 
lange, un cajón grande de pastas; 
sión Auxilio a Ciudades quei 
kXXXXXXX-XXX 
.liberando, 310 huevos; Scccióffift aplhdos empiecen on A. B . C . D, F , pasea ^ , 0 ' 0^1-10" ri 
•n> 1 /T •' -IT-TT ' de Corbillos, un cesto de rosaifflfe. por esta Delegación (Legión V I I , nume 
• v» -x-vxxxxxx xxxx-*.xxxxVXVX-XXXXXXVXXVWXX 
- A . " V I 
L l e g ó e l d e s e a d o l i c o r 
T r i p l e S e c o L i R R i O S 
C a f é - B a r e s - C o n f i t e r í a s > U l t r a m a r i n o 
ro 4) los dias 5 y 6 del actual, de cinco 
a siete de la tarde, para un asunto de su 
ma urgencia. 
Se advierte a dichas camaradas, que se 
rá severamente castigada la no presen'a-
ción en nuestros locales. 
fcxxxxxx-» 
».XXXXX1 
B O L S A D E LA E L E C T R I C I D A D 
Gest ión^ la venta de M.torea todos tipos. 
Transformadores, Alternadoras y en general to-
do lo 'relacionado a la Electricidad Industria]. 
iiitiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiniiiniiiiiiiiniiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiin 
Talleres do Especialidades Eléctricas 
Etactridad de! Auiomóvil a industrial 
Bobinajas en general. Estación auto-
rirada de la Eatería 0X1VOL. 
TaHeres l A f í ? Alcázar'de Tsledo, 16 
Domicilio - L E O N -
misión de Avituallamiento, "ro | 
mos de nueces; Los Valdepeñas, de 
32 litros de vino; doña Teresa Can 
de Toral de los Vados, por cotínS 
excelentísimo señor gobernador civil,' 
co vendas, tres colchas camat.ii^iJ 
tas, 36 toallas felpa; J O N S de Vi 
x x x gos, 15 docenas de huevos; hijo (j. 
Por Dios, España y su Revolución Na ptano González, de León, su S% 
'tes a la Seción de Flechas que tengan Portante 107,35 pesetas; Flechas dt 
j uniforme, se presenten el día 5 del co- ción Femenina de Falange, d e ^ é 
j ¡ rriente, para un asunto de suma impor- la Vega, 13 docenas de manteca^ 
\ tanda, por esta delegación, de cuatro a kilogramos depastas; don Manud i 
J ocho de la tarde. 
- Se ordena a las camaradas pertenecien 
cional Sindicalista. 
rrez (representante), de León v-
pecialidades farmaréntira-,: (|oiirÍJh 
de Dios, médico de Riello, 20 pésete; 
ga de Campesinos, de Soto y An». 
conducto de F E T , 10 pese'a?; jnv-
Víllaturiel, 75, pesetas; maestra 
de Turienzo-Castañero, páff'i 
del excelentís imo señor goberna] -
50 pesetas ; Sección Femenina de Fi' 
, estudiantes pobres, obreros y heridos d^ J,. v , J • ^ 
, , de valdespmo-Saca, cinco dooo» 
guerra que tengan boletos que les conce- h^yQ,, 
dían derechos para obtener completamen 
S I N D I C A T O E S P A Ñ O L U N I V E R -
S I T A R I O 
la Fiesta del L i b r o E s p a ñ o l 
Se pone en conocimiento de todos los 
T e l é f o n o 
fcXXXXX vxxxxxxxx-xxxx-. 
G A R A G E 
ir dependencia, 19 
Burgo Nuevo, 2 
Automóvi efe O P P E L \ 
y acctosorlod en general j 
ESTACION D E ¡ENGRASE \ 




11 docenas .de manejadas, (hj 
bras de chocolate, un m r W n v ^ 
te gratuitos libros que donaba este S E U ^ w . c- J- , * • , T, 
. „ . ^ . , f T 01103. Sindicato Agrario de Birrm 
en la Primera Feria del Libro, que pue- T „„0 „ , . , , , . • 
, , . • • Luna, por conducto del CJ •e'entísin 
den pasar durante toda esta semana por „ , . . . 
, f - ,. „ nor gobernador civil, 50 ;>esctas. 
las oficinas del Sindicato Español Un i -
versitario, Plaza Catedral, 1, donde sé 
les entregarán los libros.—Estudio y Ac-
ción.—¡ Arriba España ! 
C A B N E T S 
D U P L I C A D O S 
T R A f i S F E D E H 
ÁUTOHOVIL 
G E N C I & 
A L O S J E F E S L O C A L E S 
S i e n d o b a s t a n t e s l a s c a n t i d a -
des r e c i b i d a s p o r g i r o p o s t a l que 
p o r f a l t a de d a t o s no l i a n p o d i -
d o a b o n a r s e a l a s J . O . N . S de que 
p r o c e d e n , se a v i s a a los J e f e s l ó -
en le s que b a b i e n d o r o n l i z a d o i n -
g r e s o s e n e s t a T e s o r e - r í a p r o v i i j -
c i a l no l i a y a i f r e c i b i d o e l . r e s g u a r -
d o c o r r e s p o n d i e n t e , p a r a que a n -
tes de f i n de ma^vo a c t u a l h a g a n 
l a r é c l a m a c i o u a c l a r a t o r i a c o r r e s 
p e n d i e n t e , y a que p a s a d a e sa fe-
c h a p e r d e r á n t o d o - d e r e c h o a l in-
greso h e c h o y d e b e r á n a p o r t a r 
n u e v a m e n t e p o r e l d e s c u b i e r t o en 
que se l i a l i e n . — E l A d m i n i s t r a d o r 
p r o v i n c i a l . 
A R E C O G E R L A S H U C H A S 
. Se ordena a todas las afiliadas y adhe-
ridas a F E T y de las J .ONS, pasen el vier 
nes, d í a 6, de cuatro' a siete de la t.tr-
Re presentan tés 
so p r e c i s a n e n L a E a ñ á & j ; ! 
h a g ú n p a r a a s u n t o s oficina:] 
cSI p a r a p e r s o n a s av- ivas y | 
rpIacjon^c?íi,s. E s c r i b i r a 
t a d o 137. L e ó n . 
P í a t o U n i c o p a r a e l 
d e m f t y o 
M E D I O D I A . — F a b a d a } po^s 
fruta, 
N O C H E . — C a r n e con patatas y I 
tre de cocina. 
De interés ^ 
Imnortantísima Compañía de 
Alemana, Ramo de Incendios,4;eáef*^ 
Dirección para León. Dirigtt 
do 360 — Z A K . ' . Ü - ^ A Í ? 
E L É C T R I C A S 
de, a recojer las bncb.as y emblemas pa- í ^ ^ x ^ ^ o ^ ? 
ra la cuestación del sábr.do/ día 7.. 
L a no á^Stcnrrn ~! • irfisfl 
I será sauauudda cu. na amelle. 1 
rnos que 1 
[fimo; como 
Jimalj y i 
mbre. 
m h •• 
fmpleto. 
U ' a . w P 
T«lóf ( 
P R O A 
l ' C u r s o d e l e c c i o n e s P e c u a r i a s 
Enfermedades de los animales, 
í ransmis ib ies ai hombre, y modo de 
r evitarlas.» 
3 del mes actual. 
quiere el cerdo la "triquina", cas i 
siempre por haber comido ratas o r a -
tones, y algunas veces por ingerir al i -
mentos contaminados con excremen-
r J u e v e s , 5 de m a y o de 1938 
E s c u e l a s y 
M a e s t r o s 
C O N C U R S O E S P E C I A L P A R A P R O 
V I S I O N D E E S C U E L A S V A C A N T E S 
P á g i n a 3 
Can, 
L a Comisión Provi 
mientos de maestros 
terinos de I.cñn. nos 
nota: 
" E n cumplimiento d' 




: i Es tudia las distintas fases evoluti-
tie- vas del citado verme, hasta incrus-
la trarse en los m ú s c u l o s del cerdo, don- tura y Enseñanza, fecha 31 de agosto del 
eón de pueden permanecer mucho tiempo, a¡-10 ¡g^y Qj ¿el K., 9 de septiembre 
hasta que al ser comidos por el hom- en su jnstruccjón número 35. esta Comi 
•ria bre, si la carne que los contiene no es en se5j¿n celebrada el día 30 d i 
convenientemente cocida, frita o asa-
da, esas larvas completan nuevamen- proxunc 
;ado mes de abril, acord-
tb del anunci2r a concurso es?ecial df p r 7 S Í Ó 
'" H L e n t e hombre, producen mucHos" millones las vacantes que f.guran er, la relacio-
" 1̂" t*odo lo de huevos, y j a s n ú e v a s larvas produ- adjunta, todas ellas con el haber a m a 
toda cen una in fes tac ión de sus m ú s c u l o s , que se indica y los emolumentos légale de 
oriel: Niños„ î SO1 






Silván. Benuza : Niños. "1.500 pesetas 
maestro; sustitución por eni'emedad. 
Villadecancs, Benuza: Niña?. 1.500 pe 
seías; maestra; «ustitución por eníermt: 
inte, que 
que sus ense- grave y casi siempre mortal. 
.ca!, t recogidas y E l s e ñ o r Vi l larreal recomienda la 
'' t^a con el menor c r e m a c i ó n total de los cerdos á t a c a -
pr por est0( d c e . se dos de esta enfermedad, aunque la 
5 cxcosicicn de "Ideas i n f e s t a c i ó n no sea muy considerable. 
. la^ principales enfer- D e s p u é s , estudia el conferenciante 
- ble- de los animales la "fiebre carbuncosa" o "carbunco 
hombre, y modo de evi- bacteridiano", enfermedad, dice, en-
z o ó t i c a en la provincia de L e ó n . 
. convivencia del hora- ' L o s animales m á s receptibles y que dad. ~ i 
tos animales d o m é s t i c o s , fie. m á s f á c i l m e n t e pueden transmitir es- Herrerías, Vega de Vafeare: Niña5 
• t T a sn trabajo, sus carnes, ta enfermedau al hombre, dice el con- 3.000 pesetas; maestra; suplencia de \rc 
lanas, sus pieles y de- í e r e n d a n t e . son. el buey y el caballo, 
'JA tos da lugar, dice el se- aunque la pueden padecer t a m b i é n to-
11 rreal a que con alguna fre- dos los d e m á s animales d o m é s t i c o s , 
se transmitan al hombre de- Estudia el agente causal de esta c a -
das enfermedades de las que ierra edad; c ó m o adquieren la infec-
nimales padecen. c ión el buey y el caballo; las formas 
0-0 serviría, dice el conferen- que puede presentar; c ó m o se puede 
el ganadertr introdujera, transmitid de los animales al hombre; las instrucciones 28 y 29 de la Orde 
Los aspirantes- remitirán sus instancinr 
en el plazo de'ocho días a la Sección Ad 
ministrativa dé Primera Enseñanza. I ) : 
chas instancias deberán venir acompaña 
das de los d.x-umentos que se señalan e 
Suscripción pro Ejército y Milicias 
Lista de donantes correspondiente 
ai mes de abrí) 
P o r e l Gobierno M i l i t a r de bre a febrero , 6 .005,45- don R a í 
L e ó n ( o c t a v a r e g i ó n m i l i t a r ) se m u n d o O b i a n c a y f a m i l i a , de V í -
aos e n v í a l a r e l a c i ó n f a c i l i t a d a l l aba l t er . i r - O ; E . L l . C . P r e s b i t e -
p o r l a J u n t a A d m i n i s t r a t i v a de ro , 1 0 ; don A n g e l C a s t a ñ ó n d a 
os fondos le la s u s c r i p c i ó n " P r o C a m p l o n g o . SOo; A y u n t a m i e n t o 
i y e r a t o y M i l i c i a s " de los i n g r e - prle R e y e ' o . 32 .85 ; ic'c-m de C e b a -
JOS hab ido d u r a n t e e l m e s de nico. H S . D ó ; ideia de O s e j a . de 
^bril p r ó x i m o pasado , y que es Ja . ^ a j a m b r e . G J ; Idem de - G a l l e g u i -
s iguientc : - I iIos do c a m p o s . 8 9 ; Mena de B e m 
A y u n t a m i e n t o de B o c a de H u ó r bthre; 5 ' ¿ Q , 9 o : idem de M a t a U a n a , 
272 .15; don Z a c a r í a s F e r n á n d e z , 
d e - S a h c c h o r e s . 5 ; don A n t o n i o 
A l v a r e z 6 t t e r r e r o ¡ de Sa lcedo , 25 
Munic ip io de B u r ó n , 183,C5. i 
T-y .z l , 2 0 . 4 r 3 1 0 p » : e t a s . . J? 
C o m e s t i b l e s , p r e n d a s y efectos 
repar t idos por l a C o m i s i ó n a l a s 
t r o p a s de l E j é r c i t o y M i l i c i a s d e 
l a p r o v i n c i a d u r a n t e el mes de 
a b r i l : .1 
80 l a t a s de c a r n e ó n c o n s e r v a i 
707 k i lo s de c a f é ; 850 idem de 
a z ú c a r ; 411 c a m i s a s ; 414 c a l z o n -
Giilds; 48 i)9ríes de b o r c e g u í e s ; 
r.'.' f r..̂  ;100 r-. b ier tes d-' m e ' R f ; 
100 j e r s e y s : 500 s e r v i l l e t a s ; 250 
r>ares de ca l ce t ines ; 4 .000 e m b r o 
cac iones do " H i e r r o l í q u i d o " p a r a 
el ca lzado . . I 
P o r la C ' ^ v c ' ó n . — E l Goberúa" 
d o r M i l i a r , G T S T A U . v? 




c í a s mismas enferrheda-
es a los mismos d u e ñ o s o a los cn-
abaratara su producc ión , si al evitar la t r a n s m i s i ó n del "carbunco" Podrán acudir también a esto conettf 
tiempo no se preocupase de de unos animales a otros, y. en todo so quienes posean título aadémicO o carre-
ra eclesiástica ¡ pero sólo podrán ser nom 
f>rados a falta de aspirantes maestros. 
Se recuerda a los aspirantes la ñecos 
dad de remitir en el plazo señalado todo? 
los documentos necesarios para solicit a 
dichas sustituciones, ya que d& ].> conlr i 
rio no podrán ser adjudicadas". 
iiüiiiiiniiiiiiiiiiiiiiii'iiiiiiHiiniiiiiiiiii i É i n i l í i j i i ^ 
L a V i r g e n de! C a m i n o e n ía 
C a t e d r a l 
La Diputación celebra su ofrenda 
Cada día que pasa parece más espíen- los hachones era por la Dipntación. .otr 
• por el Hospicio de León y otro por e 
• Hospicio de Astorga. 
J A l ofertorio de la m-sa su'neron al al 
ie sns reses adquieran enfer- caso, de los animales al hombre, 
graves, parasitarias o infec- Dice el s e ñ o r V i l l a r r e a r que los ca-
ú s.'.s, que p r o p a g á n d o s e f á - d á v e r e s de animales muertos de "car-
de unes animales a otros, bunco" no deben ser enterrados nun-
^abar en poco tiempo con el ca. ni utilizadas sus pieles. Deben ser 
5 dejarlo raquí t ico y agotado, siempre quemados o solnbilizados en 
á c i d o s fuertes, para obtener abonas. 
( C o n t i n u a r á . ) 
> de cuidarlo, mozos de labran-
pastores o g a ñ a n e s . 
- n muchas las enfermedades que 
nuedeu transmitir de los animales 
:resticos al hombre; unas, por con-
cto directo con ellos, como sucede 
•n frecuencia a los encargados de 
[¡darlos; otras, por el consumo de 
is carnes, leches y d e m á s produc-
<• algtma^, por las manipulaciones 
les de pieles, lanas, huesos, doroso cl novenario de rogativas a N ú e s - por el Hospicio de León y otro por e 
r de reses contaminadas; y a ve- tra Patrona, la Santísima Virgen del Ca^Hospic io de Astorga. 
iu:v>«es, también, por las picaduras d̂ e a l - mino, 
maestra Y 11 unos insectos, como, la mosca d o m ó s - Continuamente se sucede la mul í i tu l tar a hacer la ofrenda el presidente de l -
ca, que pueden ser veh ícu lo de con- antc su. altar para implorar sus celestia Diputación y los directivos dd Hospicit 
les favores, de modo especial a la hora de León, señor Del Rio, y cl de Astor-
d? la novena por la tarde, a la cual no ga, señor Marqués. Un "flecha" de 1: 
sólo acuden centenares de personas de la Residencia Provincial de León entregó el 
capital sino que vienen a pie muchos dt ramo de flores. 
pueblos comarcanos, inclusive algunos dis | Acompañare!; a la Diputación en tan 
tantes diez kilómetros de León. piadoso acto el alcalde de la capital, se-
Callados testimonos de fe, que llenan ñor G. Regueral, representante dél Ayun 
e r n a d o r ' » ! 0 -
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ansmisibles de los animales, d ó m e s -
eos al hombre, unas son "parasita-
como la " c i s t i c e r c o s í s " y la 
riqninosis", y otras "microbianas", 
mo cl "carbunco", la "fiebre de 
alta",' la "glosopeda", ' cl "muer-
0". el " t é t a n o s " , la "tuberculosis" 
b "rabia". 
Estudia cl señor Vil larreal , de í o r -
a clara y sencilla, la "c i s t i c ercos í s" 
la "triquinosis", explicando c ó m o 
di emoción cuando se saben. 
L A D I P U T A C I O N A N T E L A V I R -
G E N 
tamiento; el jefe provincial de P E T , ' i.-
marada Cdgo, y representantes de lo? G . 
balleros de la Virgen, del Camino y San 
Ignacio de Loyola. 
También asistieron a la misa de ofer Ayer miércoles, como estaba anuncia 
'r-.^cn la primera enfermedad el do> {ué a la Catedral la-Diputación Pro- ta los asilados de ambos sexos de la Re 
rao y el buev; c ó m o la transmiten • 1 1 • , - j • r> • • 1 1 •- , 1 ^ t 
vmcial en pleno, con su presidente, cama sidcncia Provincial 3r las ninas del Colé re; c ó m o se desarrollan en su 
fstmo las tenias; los graves trans-
'nos que le ocasionan; y dice, por 
como se puede evitar que es-
a r a ©I ^ R e m e d a d lleguen a adecrla los 
puedan transmitir al 
po5lr<-»De la 
tatas y 
rada Rodríguez del Valle y todos sus fun gio de la Milagrosa, 
cionarios, inclusive los empleados de ia ¡ A las doce tuvo lugar otra misa de 
Imprenta Provincial, para hacer su ofer ofrenda, en la que también hicieron en 
Consistió aquélla en un precioso rain) trega de numerosas velas y hachones los 
de flores y tres grandes hachones de ce honrados vecinos del pueblo de Arcahuej? 
ta a la Virgen. que figuran en las listas de la Cofrad» 
triquinosis" hace un estudio ra. muy bien pintados por el delineante de Nuestra Señora de la Asunción. 
n,P<-'to, y exphea también c ó m o ad- d i la Dipnlacijón, señor Herille. Ur.o d.>. Hoy |.es corresponde, como dijimos, a 
' v los de Puente Castro, que a las once sal 
drán de su arrabal, y a los Colegios de C A F E - B A R 
^ S T A U R A N T 
ia del 
odios,-cedefl1 E L M ^ F L - . - T O - E L M F J O r ? C A F E 
. x X XXX x ̂ . 
' X X X X % X X X X X X X X XXXXXJLX-
R b M B C E N S S R U I O R E J O I 
F E R R E T E R A » ! n o r m ' y n r y rfií^JI \ 
1 5 ' 
T - TI . 
í i n s z y C a s a s { S . e n C . ) 
? ^ ¡1 . n ú m . m 
o n o 1520 L E O 
{ Abogados y procuradores. 
L A S C L A S E S S A N I T A R I A S A N T E 
N U E S T R A S E Ñ O R A D E L C A M I N O 
E l sábado, a Jas ón'cc y media de la 
mañana, las clases sanitarias leonesas ¡ir 
rán también su ofrenda a Nuestra Señu 
j ra del Camino. 
^ E l Colegio Oficial de Médicos nos rué 
S ga avisar a todas las clases - sanitarias 
$ (medios, farmacéuticos, odontólogos, ve-
/ terinarios y practicantes) de que quelan 
| invitados al piadoso acto, ofrecido por la 
l paz de E¿paña. 
V i n o s y C o ñ a c 
V A L D E S P 1 N O 
L o s m e j o r e s 
C L A R E ! E L E O N É S 
| v i n o f m o d e m e s a 
! P í d a s e e n t o d a s p a r t e s 
j a n o , 163 p e s e t a s ; d a ñ a . L u c í a 
j a r c i a Mol inero , 100 ; don M a r i o 
R o d r í g u e z D i e z , 2 5 ; don L o r e n z o 
T r a n c o y F r a n c o , 100; A y u n t a -
tamiento de C i m a n e s del T e -
j a r 135; P e r s o n a l H i l a t u r a s C a -
•a l t -Pcrez ( V e g u e l l i n a ) , 223 ,50; 
'en J u l i á n C h a c h e r o A r i a s ( G r a n 
"a S a n Vicente ) ' , 3 8 9 ; d e n P e d r o 
F e r n á n d e z G a r c i a , , 2 0 ; don L i n o 
Vmcz ( s a c e r d o t e ) , 4 ; don M a -
ruci F i e r r o C a s t a ñ o l . pagas de d i 
ñ e m b r e a m a r z o , 377 ,60; P e r s o -
aal, obreros y empleados de M ' n c 
o - S i d e r ú r g i c a de P o n f e i r a d a , 
2.000; P a r t i d o ' de V a l e n c i a de 
D o n J u a n , 5 .371; A y u n t a m i e n t o 
de I g ü e ñ a . 2 5 0 ; - i d e m de i d e m . 
400; s e ñ o r d i rec tor de l a E s c u e l a 
P r o f e s i o n a l de C o m e r c i o , 172 ,30; 
D o , s y L i r v l I a C e h b r ñ f a ñ o r d a r d 
n i ñ o s y n i ñ a s de l a e scue la do V i 
' lavorde de A r c a y o s , 15 ; A y u n t i 
miento do B u r ó n , 217 ,35; S e c -
r ó n F e m e n i n a de C a m p o de V i l l a 
ñ ú e l ^ 1 5 ; don G r e g o r i o V i ñ a v o , 
m a e s t r o de V ü l a r r o q u e l , 100; 
S r e s , l i i j o s de B . G a r c i a , 1 3 5 0 , 2 0 : 
m a e s t r o y n i ñ o s e s c u e l a P e d r o s a 
í e l R e y , 13 ; s e ñ o r a lca lde de l 
A y u n t a m i e n t o de G i s t i erna , pese 
tas 419 ,90; don F r a n c i s c o F u e r -
fes C a m p e r o . 2 5 ; A y u n t a n r e n t o 
i e B o ñ a r , . 168,25; idem de V e g a -
• n i á n , 7 2 ; idem de R e n e d o de V a l 
d e t u é . i a r , 9 0 ; idem de C r é m e n e s , 
187 ,85; idem de A c e v e d o , 4 1 , 5 5 ; 
don R a m ó n C a s t r o , 5 0 ; don F r u -
tes C a b r e r o s F e r n á n d e z , 1 5 ; don f i e l p r i m e r J a l ó n d© i a 
V e n a n c i o O b i a n c a G o n z á l e z , 4 0 ; conQUJbta. ü iSá i 'AJSOLt 
don F l o r e n t i n o O r d ó ñ e z ; 2 5 ; E m j o n t r i h u y e u i h o r n o n a j © del- C a n d i 
a leados v O b r e r o s de m i n a s de l a iop » a c r t 5 c u n d o ; a n o s c é n t i m o * y, 
H u l l e r a V a s c o L e o n e s a , de octu- [ i endieedo a i a s u s c r i p c i ó n l ie 
É i P f l í t i i i M 
T e a t r o A I f a g e m e 
S A B A D O , 7 de mayo de 1938. Segundo A ñ o Triunfal . ' 
¡ ¡ i : ¡ . A C O N T E C I M I E N T O C I N E M A T O G R A F I C O M A S F O R M I D A B L E 
D E L C I N E N A C I O N A L -
P R E S E N T A C I O N 
de laf m á s grande de las pe l í cu las e s p a ñ o l a s : 
E l B a r b e r o d e S e v i 
Un film'producido por la Hispano F i l m , de B e r l í n , bajo la d irecc ión de 
B E N I T O P E R O J O \ 
e-interpretado por el m á s distinguido elenco hispano, entre el que destaca: 
M I G U E L L I G E R O , E S T R E L L I T A C A S T R O , R O B E R T O R E Y , R A Q U E L 
R O D R I G O , F E R N A N D O G R A N A D A . T I N A G A S G O Y A L B E R T O 
R O M E A • y ^ 
U N A P E L I C U L A Q U E C O N V E N C E A L M A S E X I - J f S 
G E N T E A F I C I O N A D O . ¡ ¡ U N C E L U L O I D E H A B L A D O 
Y C A N T A D O E N E S P A Ñ O L . D E L Q U E S E A C O R D A R A * W m 
U S T E D S I E M P R E P A R A A L A B A R L O ! ! "^ {̂f 
C ^SA C O S T I L L A S ^ * ^ * * w:1,tcnaM ^ cemento, f u m . 
A t e n i d a d e l P a i r o i s a . 3 tuhoi gre* de L A F E I . G U E R A , o o d a ú 
I l l j r - t o 3 | G o b i e r n o C ' V f l ! C 4 r A D n T 7 T k K t u 
A p a r t a d o d o C o r r a o s 3 ^ A G A R D U I , Uf icr . f , wtter», I M U * * , 
T e l é t o r o 12-17 bidets y demás artículos del ramo de sa-
- L E O N - « « m i e n t o y raaterizle* de c c o í t m o d ^ l . 
_ e l h é r o e que d t ó s n TÍ* 
d a p o r E s p a ñ a , pufio 
M A N T E Q U E R A L E O N E S A 
S u g r o d<» Quiñones , 13 l 
L E O N J 
^ V ^ V » — - — v . . v . v v v v ^ v . x v ^ V X ^ V V W 
P A S T A S P A R A S O P A 
L a I n d u s t r i a l L e o n e s a j 
U E O N | Teléfono 1128 Apartado 2 8 
J u e v e s , 5 de m a y o de 1938 
I m p o r t a n c i a d e 
iiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiniiHíüiiiiiiiiiiiiiiüiiimiiiiiiüiiKimn 
H o r a s 
á e E s p a ñ a 
. . .VÍ> acude a l cerebro horrorizctdo, e l 
comentario . j lúido y fácil. L a pluma se 
anquilosa sobre la cuarti l la, escarba i m 
f ó tente , y no resbala sobre el papel. E l 
esp í r i tu atormentado rechaca todo dis-
'cemimieiJo. Es la tragedia de nuestros 
hermanos de la zona ro ja lo que para-
l iza el r i tmo normal del c o r a z ó n o lo 
Precipita c» convulsiones dolorosos, de 
a g o n í a t a l t ez. de una a g o n í a espiritual 
'tfura y terrible. 
| Las ejecuciones de Carrascaleje, m á s 
Venas, de impiedad que aquellas t r is te-
pnciite famosas de Casas Vie jas ; esos 
Jiombres y mujeres y n iños quemados 
ÍKVCS en Alca lá de Ch i sz r r t ; esos otros 
que se les l l e t a en rehenes, apoyada en 
7(Í nuca la boca de una pistola, o en los 
f ¡ñones el cañón del f u s i l . . . ^ T o d o eso 
'produce espanto en el alma y una sen-
•sación f r ia y medular que horr ip i la , 
p sos hermanos nuestros que en la zona 
'foja es tán sometidos a la t i r a n í a de 
fyionstruos como Negr in , son los que 
t íos preocupan en estos momentos que. 
• ]por ser los ú l t imos para llegar a la tiic 
fo r ía f ina l , han ríe ser los m á s infame1! 
jy1 vengativos en ¡a conducta de los m i -
serables que componen el C o m i t é de 
Barcelona, 
I N o quiere este conglomerado de ase-
pinos y ladrones que las poblaciones c i -
viles sean liberadas. S i Franco libera 
'territorio y pueblos, por lo menos que 
& « í habitantes inicien el éxodo cruel de 
pr a r r a s t r á n d o s e de hambre por los ca-
ininos que ut i l izan para hu i r las mesna 
t í a s mercenarias y sin ideal. 
Quieren vengar en esas gentes que 
Janzan en d i s p e r s i ó n hacia los ú l t imos 
feducios rojos, su derrota y su impo-
tencia, y parece que tienen deseos de 
facerse con el nuiyor n ú m e r o posible 
rehenes no fabemos para q i ú t r á g i -
'f os designios. 
\ E l dolor en la zona ro ja adqu i r ió 
fiuevos y refinados matices y aunque 
ta guerra es espantosa, ellos doblan su 
tfolor y su hor ror con esos m é t o d o s mar 
frislas, esos recursos, de la coba rd í a que 
piinestran la Projundidad de pe rve r s ión , 
£V la deformada y sádica mentalidad de 
fa estepa. 
) P o r nuestros hermanos 'de la E s p a ñ a 
f o j a , por esos m á r t i r e s , gloriosos i a m -
p i é n , elevemos a Dios el co razón , y con 
'fl fe rvor de una plegaria en los labios, 
]pidámosle que acorte sus sufrimientos y 
)gue les d é el valor y la r e s ignac ión pre 
(risos para soportar esas breves horas úl 
ftimas que pronto s e r án de satsfacción 
Espiritual, 
Zaragáza , 4 — L a batalla turclense-
' levantina, entre otras, tiene una con-
secuencia importante c inmediata: la 
' r e d u c c i ó n del frente. 
I Cuando las fuerzas del Cuerpo de 
Ej'.'rcito de Galicia, rompiendo el fren-
! te en la mañana del 9 de marzo úl-
timo, iniciaron la nada fáci l progre-
, s i ó n en un sector abrupto y duro, 
| aquella fase c o n c l u y ó con la conquista 
' de la zona minera de Utr i l las , y el 
pueblo de M c n t a l v á n , y fueron esta-
bleciendo una nueva l ínea que se s i -
tuaba precisamente todo a lo largo 
del flanco derecho. 
Terminadas las eperaciones genera-
les del bajo A r a g ó n y comenzadas las 
del alto, se e n c o m e n d ó a las fuerzas 
gallegas la c o n t i n u a c i ó n de su avan-
ce, para ponerse al nivel de la l ínea 
l a s ú l t i m a s o p e r a c i ó n J 7 ' 
R E S U M E N T E G N I C O " m * m m ^ 
I 1 
d e l a s ú l t i m a s o p e r a c i o n e s e n 
el f r e n t e t u r o l e n s e - l e v a n t i n o 
S e h a r e d u c i d o e l f r e n t e e n u n a g r a n 
e x t e n s i ó n . - C k r r e d e b o l s a s q u e d e s -
m o r a l i z a n a l e n e m i g o 
i * 
fe 
S e c e l e b r a r á 
m e n t e e n B i i b a n 
m e a c o m u n i ó n 
s e t e n t a y s i e t e ' 
Bilbao, .—Para el prA¿ 
prepara una nueva íiest^l 
ta ciudad, que consistirá ¿1 
munión de 1.077 niños 
L a Misa de Comunión 1 
d e s c 
contingentes. E l segundo resultado 
prác t i co es la r e d u c c i ó n de l ínea , con 
la consiguiente facilidad de avitual la-
miento, municionamiento, defensa y 
a t e n c i ó n general. 
De modo que nos queda una linca 
que de m á s de 100 k i l ó m e t r o s ha pa-
sado a tener en la actualidad unos 35-
Y a tenemos una r e d u c c i ó n , que aun mas. 
en dos la zona enemiga y debilitando ! ? * nueve de la man: 
enormemente los efectivos rojos, tan- del Parque y será ad 
to en sü masa de combatientes, como grada Eucaristía por ei 
en la importancia de su material de cesiSf previamente invitad 
combate. de y dos concejales del A 
Efectivamente, el constante retro- | L a {iesta tendrá ^ ^ ] 
ceso de sus l íneas , la mayor parte de ^ y v ^ T * h 
las veces en condiciones deficicní»5i- . . . ' O 
, , . . 1 ba dispuesto que los tros hablando, hacen v - M ^ ucs m 
onalcs ^cuelas municipales, se coi 
I 
t é c n i c a m e n t e 'que había sido alcanzada por las res-
'tantes fuerzas- legionarias m a r r o q u í s que a primera vista no parezca impor- que en poder de las tropas nací 
• la primera d iv i s ión n a v a r r a - , l í n e a tante. en realidad lo es, pero es ne- queden d e p ó s i t o s de materia . adema. g ^ S n u T , ^ 
que puede situarse en la perpendicu- cesado tener en cuenta que las ope- del que los combatientes abandonan tendrán a frente de ellos a los 
lar Ca=p-Mcaf i i z o sea el paso de raciones no se han dado por termi- en su huida, ademas de la d i f ic i l í s ima nos que han de reemir U Con,, 
M o r e í l a p r o g r e s i ó n que con la pericia nadas en estos sectores turolenses- s i tuac ión , por no decir imposible, en el Paseo de la Pérgola se ¡ g 
de t c ü o ¡ conocida, l l e v ó a cabo el ge- levantinos, es decir, que la r e d u c c i ó n que se han quedado en la zona v a - iias para los familiares de los 
ncral Aranda. 
Consecuencia inmediata de esta 
marcha fué la c o n t i n u a c i ó n cnsel es-
tablecimiento de aquella línea de nues-
tro flanco derecho, asegurada contra^ po 
sibles, aunque improbables reacciones 
del enemigo, l ínea protectora que ha-
bía alcanzado gran longitud, con la 
consiguiente d i sminuc ión de efectivos 
• para la maniobra, puesto que era ne-
cesario distraer fuerzas que la guar-
necieran.. 
| Suspendidas las operaciones del ñor 
i te, para continuarlas en este frente 
'del sur del E b r o , y que como os di -
j je en su día', dieron como resultado 
la c o n s e c u c i ó n por las tropas del ge-
¡ peral Alonso Vega—cuarta de Naya-
' rra—del corte de la zona roja con la 
•conquista de Vinaroz y B e n i c a r l ó , un 
j ^ r a n objetivo conseguido t a m b i é n en 
la primera fase de las operaciones y 
efectuando un cambio de marcha en 
franca d irecc ión sur, hacia C a s t e l l ó n , 
la l ínea de flanco había llegado a su 
l ími te de e x t e n s ó n , es decir, que h a -
bía adquirido una longitud de m á s de 
lograda hasta ahora es meramente l enc iano-madr i l eña , elementos de trans aiCalde ha escrito una carta ^ : 
circunstancial, s u p o n i é n d o s e natural - porte de avituallamiento, que cada día de los niños> ^ la ^ jn V * ! ^ 
mente que ha de proseguir la marcha les serán m á s necesarios, y un des- mil¡ares de c'ada ^ ^ Vltan a w 
de nuestras fuerzas hasta que se He- gaste en hombres qua puede l lcgaf a - rcsalta 
i A • ; , - tido religioso-paírioü'-o mía i gue a una linea en l a que el mando tener importancia considerable a po- . ° 4 a y 
juzgue la estabilización. co que se e m p e ñ e n en resistir a las cierra- L a Santa Casa de ] 
pudiendo en este unidades nacionales, que, como se sa- obsequiará con un espléndido 
momento estabilizarse una l ínea que, be, les castigan en su resistencia y todos uos que hagan la nrij 
para 
a d e m á s de la importancia, se defen- en sus huidas, no s ó l o con p r e c i s i ó n n i ó n . — D R V 
dería con muchos menores centin- matemática, sino con dureza natural 
gentes de hombres que el primitivo, dei vencedor para eliminar enemigos, 
y a que su e x t e n s i ó n no puede pasar EJ elemento hombres sufre a d e m á s 
de unos 70 a 75 k i l ó m e t r o s , base que u.na d e s m o r a l i z a c i ó n , de la que casr es 
es la hasta hoy alcanzada en los. P i - imnosible t a m b i é n reponerse. Desmo-
rineos y profundidad general media ra l i zac ión que tiene dos principios: el 
de avance, desde la ruptura del frgn- constante retroceso, la huida desorde-
te, tanto en el norte como en el sur nada y el n ú m e r o de bajas que se les 
del Ebro, formando el paralelógramo hacen, aumentada por la falta de con-
que resuta de las operaciones de es- fianza en los mandos, porque é s t o s grandes empresas industriales j 
tos dbs meses, a ú n no cumplidos, y son los primeros en abandonar el ĉs ^ entregan la cuota máima ^ 
que t i ene -una longitud total hasta campo. pesetas. 
hoy de unos 270 k i l ó m e t r o s . . i Ex i s t en otros motivos de desmora- Se espera que sea Vizcaya !a MQ( 
De la reconquista de una importan- l i zac ión del enemigo. L a s bolsas, que cía que contribuya con mayor 
E L M O N U M E N T O A 
Bilbao,4 . — L a suscripción 
menaje nacional al llorado Gene'-
alcanza en esta ciudad la inworta 
tdad de unas cuarenta mil peseta? 
Son numerosas las personas 




óne HO fue 
odtslas (7i 
t í s ima zona de nuestro territorio, de fueron iniciadas por el general Mola, D R V . 
la consiguiente de los pueblos y c iu- cuando sus avances hacia Madrid. 
dades que dentro de ella se cncuen- A h o r a esperemos a que el tiempo j L Q S S A L V A D O R E S D E E ^ f M g o b i e r n o dt 
íran las mejoras ; de nuestra línea, permita la c o n t i n u a c i ó n de las epe- 0 . ^ 
os.'" partiendo d e s d V V e l de la posibilidad de r e d u c c i ó n que he- raciones y que no tengamos en lo : , p ^ f . ^ U U . g 
mos visto y de la de emplear mas -sucesivo que hacer estos estudios y j ww' ' ^ • j 0 ' - j VJO DC 
efectivos en lo sucesivo, operaciones sí describir las operaciones que se C e l O n a , p a d e C Q a!UCÍH 
que han de realizarse, con ello se ha vayan realizando, 
conseguido llegar al mar, separando L U I S 
ruel y llegando a B e n i c a r l ó . 
Ahora bien, llegado a este punto de 
cambio de marcha en d irecc ión sur, se 
inició la nueva operación con-una am-
plitud aproximada-de una veintena de 
k i l ó m e t r o s , con lo cual, y como pri -
mera consecuencia, d i s m i n u y ó nues-
tro flanco, aunque sólo a primera vista, 
puesto que esta p r o g r e s i ó n crea tam-
bién un flanco—la l ínea que va- des-
de la sierra de Valdancla por d e t r á s 
de Albocacer y Cuevas de V i n r o m á , 
hasta Alca lá de Cbisvert y Alcoceter, 
que ha culminado sensiblemente con 
la conquista de las posiciones dc la 
sierra de Valdancha, y que marcha en 
direcc ión al mar, en un sentido des-
cendente oblicuo, efectuada en los, 
d ía s pasades. A la v ista del mapa, 
j podré i s daros cuenta de que el flanco 
derecho ha disminuido en aquellos 20 
iiiimmHimHHmimimiimmmuiiim^ 
É l G e n e r a l í s i m o r e c i b e e n 
a u d i e n c i a e s p e c i a l a C a r l o s 
M a u r r á s y v a r i a s p e r s o n a -
l i d a d e s f r a n c e s a s 
E l eminente poíítico francés 
e x p r e s ó la cordialidad que 
el autént ico pueblo francés 
siente por la causa nacional 
k i l ó m e t r o s efectivos de que antes ha-
lilllllllllilitiilllllimiiiUliiillllliniliíllillliniiilliiliilDIII biaba. 
A b a n d o n a B a r c e l o n a e l i Esto, en cuanto se refiere al sec-
© m b a í a C Í O r D G r t U ^ U P ^ tGr general de mar. E n el otro extre-_ ,., J M & 0 ' - , Á-u+iriu- in . Í , .^„,0 Charles Maurrás, acompañado de vanas aez de Bedoya. Poco después de la una 
f Lisboa 4 E l eobierno nortmm'c ' AlianiDra, las tuerzas del ' r J r • 
C Cuerpo dc E j é r c i t o de Casti l la, al c m - personalidades destacadas francesas, estu de la tarde, Maurrás y las demás perso-
vo en el Ministerio.de Interior para visi nalidades francesas fueron recibidas en 
tar a Serrano Súñer . .'audiencia especial por el Generalísimo, an 
c i o n e s d e h a m b r e 
"Cuando todo el mundo creía 
tropas rojas de Cataluña estaban va 
das, resulta que los vencedores sr, 
mar:ystas. Y no solamente esto, sino 
con la victoria están salvando a Em 
No es broma: L o dice ' 'La Publicita:', 
Barcelona (14-4): 
"Gracias al heroísmo dc los catalán 
dice—, Aemania no se atreve ida 
Checoeslovaquia... Graias a escLcrgi 
Francia tiene un empás de c-pcndig ' " t f l P 
el cual puede reordenarsc y rciofzí̂  ( Y l j i l Q 
defensas... Gracias al heroismo dc ra , 
talanes, el ^acuerdo anglo-italiano qi j € 
sin efectos inmediatos... E n fin, d 
mo de Cataluña habrá servido al 1 
de la misma Italia, pue verá alejado ¿ 
Burgos, 4.—Hoy al mediodía, después Bueno, respectivamente, del subsecrelario | mcnt0 cn qUe Alemania se áéríix 
de jiabcr dado un paseo por la ciudad, de Interior y de los consejeros naciona-
el eminente escritor y polít ico francé.", les señores Camero del Castillo y Marti 
tomo se sabe anuncio el otro día por ho , . , 
. . • prender su avance el día ¿ó del pasa-
ca de su presidente, señor Ohveira S i - , , t • • . u--
, , ^ - i cj0i j0 lucieron t a m b i é n con una a m -
Jazar el proposito de reconocer el gotuírr I)litUíl de unos 30 k i i ó m e t r o s . base 
ino de la España nacional, ha llamado a con la cual e s t á n continuando su pro-
ÍBU embajador en Barelona para que aban gresipn hacia el sur, apoyados en 
^one aquella capital. i nuestra misma l ínea del Alfambra, lo-
I Se cree que dentro de pocos días será Siacla cuando las operaciones dieron 
hombrado el nuevo embajador cerca del P?1" resultado la conquista de Teruel . 
Generalísimo Franco. i Como estas fuerzas—mirad otra 
w w w w w — . - . , [ vez el mapa—marchan t a m b i é n cn 
sentido sur oblicuo, pero con su par-
te m á s elevada de la base Terue l -Mon 
E X Z A R A G O Z A 
-o— 
Maurrás, en nombre propio y en el de te el cual, el eminente político y pensa-
sus ilustres acompañantes, saludó al mi- dor francés expresó la cordialidad y atec 
nistro y le- expresó la viva y constante to que siente el auténtico y sano pueblo 
simpatía con que Francia sana y noble, francés por la Causa Nacional. E l Jefe 
fiel a su tradición y leal a sus viejas del Estado agradeció las cordiales frases 
amistades, ha seguido el curso del Alza de Maurrás, tributando a las personalida 
miento Nacional Español , colocándose des des francesas, nuestros huéspedes, pala-
de el primer instante al lado de la cau bras de cariñosa estimación. 
sa libertadora de España, por cuyo íriun-
C u a t r o m i l l o n e s d e p e - ' t a l v á n - C a s t e l l o t e - e l mar, la r e d u c c i ó n fo final hace ardientes votos. 
a + Q Q 1 r J « „ ' . ^ frente en este otro sector es evi 
r e c a u ü a d a s p a r a dcnte. 
e l P l a t o U n i c o 
E l ministro saludó a Maurrás y sus 
Poco después, a las dos de la lardo, 
Maurrás y sus acompañantes fueron ob-
sequiados con un almuerzo íntimo. As í s 
frontera del Brenner para incorpe' 
el Tirol meridional... cuya fronlaa, 
sarcástica coyuntura, encuentra 
fensa más sólida en la de esos solí 
que, frente a Tortosa, están barrnaí 
paso a las fuerzas italianas..." 
Repetimos que " L a - rubncilat" 
cn serio. L a s alucinaciones del haí 
son capaces de producir las mayore 
travagancias. 
huevo nOít 
'dades de l 
ten para P 
En Berli 
f u francés, 
se, swo m 
fJJijtu ir.flu 
• ) sentido 
'Por lo di 
(j Puesta f; 
ahora que 1 
ios, quizá d 
ropa. 
itiimuimiim! 
L a t 
vol1 
acompañantes, grandes amigos de E s p a - tieron al ágape el ministro del Interior y do con el gordo en el último 
E l primer resultado práctico que con ña, y les dió la bienvenida. Di jo que veía señora; el General Kindelán y señora; el manifestado que vendió varios 
* esta reducc ión de frentes se logra, es cu ellos a los representantes de la E r a n ' Almirante, Moreno; el subsecretario del dicho número a unos soldados y ?* 
cía auténtica, que no es ciertamente la , Interior, Eugenio D ' Ors, Pradera, G a - j desearles buena suerte. 1c 
Uni c esta provincia, ha dado movilizar y transformar en masa de 
)s en los que puede apreciarse ataque y maniobra a todas las fuerzas 
iragozá la recaudación obtenida Q116 se m a n t e n í a n en p o s i c i ó n defen-
ado cerca de cuatro millones v s'va' fuerzas de importancia en estos 
S e l í e v a n e l « g o r d o » U Í ¡ 
s o l d a d o s q u e 
b a n a l f r e n t e 
Sevilla, 4 - — E l lotero que ha v¿ 
el número de la Lotería sevillana reanudad 
Pues de ] 
toán. 
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Francia del frente popular. j mero del Castillo, Izurdiaga y otras pe 
Después de esta cordial entrevista, las sonalidades. 
aquella misma noche salían p ira" 
te 
pesetas, lo que supone que Z a dos amPIios f r e « t e s d e s p e r a c i o n e s . ftadas Personalidades francesas se t r a s - | A las cinco y media de la tarde, el v i ¡ E l hecho de que hasta a * 
la provincia de España uc va no 5010 por ,a IollSitud de Ios mis- ladaron al Cuartel General del General!-; cepresidente del Gobierno, General G 6 - yan presentado a obrar el P 
„ _ 1 . . . ! a ^ %a mos> s¡no porque por constituir un s'mo. acompañados de los ministros dc mez Jordana, recibió la visita de Mau- ce suponer que el número pr 
en ja contriDucion de este un fl 1 1 ' . , , . T,« • A /-> ^ , . 1 j r^vuAa 
, . tlanco, babiamos juzgado dc necesi- •liuenor y Acc ión y Organización Sindi rras y sus acompañantes, con los que cam estar, con los citacos soiaauu 
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:alaña estaban va 
vencedores 
amenté esto, 
i salvando a 
;c "La Pubfcitatli; 
xnO de los 
se atreve a.i 
¡raías a eso h 
pás de espeq, 
'.narse y üjoM 
il heroísmo de 
anglo-italiano 
)s... En fin, el 
•ra servido'al i 
ue verá alejado el 
lanía se aerque 
• r para incorpo 
.. aiya froni 
, encuentra tía 
. la de esos sol 
;a, están bar 
alíanas. 
^ Pr.blicitat" 51 
naciones del ^ 
ucir las maj • 
g o r d o » ^ 
ue mará 
f rente 
tero que ha $ 
cría scvílla:.- ::; 
el último ssrttt] 
lió varios d« 
)S soldados y í | 
te, le contcsŵ  
salían 
d e s c o m p u e s t a 
'díendo con ¡a conjereiicia de 
"é?' es'adistas franceses e ingleses en 
y A r* se reconocía en los circuíos l o 
Ktt-^t más acreditados ¡a.necesidad de 
n-rsaciones entre políticos da 
Lr ^ s amigas, y las subrayaban di-
tiendo que lo importante es que el fac-
k r de huTza creado por una relación 
d é amistad dándose cuenta de la res-
h'l'dád am le incumbe, contribn-
'jderamente a fomentar evolu-
i i es pjliticas que sin-an en efecto a 
Tir intereses generales. En Berlín se 
tn-nss y no en último extremo en Fra-
• ." metes de Paris y de Londres pa-
ta buscar allí sanción a su política. Con 
rilo, los patencias occidentales que de-
liberadamente ahora juntas en Lon-
dres fsdrían ciertamente ser enziielfas 
(ti cesas que chasen sobre ellas una 
era: c responsabilidad. 
L a s cotifereneias anglo-francesas 
abarcan regularmente un amplio ampo 
para iviernos de la frase habitual de 
les comunicados ingleses. En este "am-
plio campo" está, naturalmente también, 
¡a cuestión checoeslovaca que, si da 
crédito a la Prensa de Paris, va a des-
érnteñar, incluso, un papel especial. Lo 
Que no puede admitirse es que los pe-
riodistas que profetizan en el Sena, ten 
haait también razón cuando dicen que 
Valadier y Bonnet quieren intentar de 
titiet'o hacerse dar más amplias seguri 
'Jades de Inglaterra, cualesquiera que 
ten para Praga. 
En Berlín se espera que los estadis-
_ franceses e ingleses no apoyen al 
gobierno de Praga de un modo peligró-
se, sino gue, inás bien, Jiagan sentir 
^Í4« influencia, fuerte desde luego, en 
'¿asentido competamente distinto. 
'Por ¡o demás sigamos teniendo la vis 
( j puesta en el eje Roma-Berlín, y más 
ahora que el Duee y Hiiler, están jun-
tos, quizá decidiendo les destinos de En-
h po. 
L o s p e r i ó d i c o s f r a n c e s e s a f i r m a n q u e c o n s ^cosren-usiasraoaIOSjefe3deIa!!l 
t i í u y e u n t r i u n f o p a r a e l F ü h r e r l a a c o g i d a 
q u e le d i s p e n s ó l a C i u d a d E t e r n a 
En Francia existe gran ansiedad por el alcance 
del acontecimiento mundial que suponen las 
entrevistas de los concertadores ael eje Roma-Ber ín 
Roma, 4.—Después del apeteó- los vítores y aclamaciones, que do ítalo-inglés y el italo-francés, 
sico recibimiento dispensado a no han cesído ningún momento gozan de gran popularidad en los 
Adolfo Hitler ayer, hoy han co- ; a lo largo del trayecto. medios interesados, 
menzado los actos previstos en el j Poco después de las doce. Adol- I ¿¡¡¿¿fr̂  ^ FRANCIA 
programa elaborado en homena- fo Hitler se ha dirigido al Paludo ¡ 
je al canciller alemán. del Littorio, donde ha denositado París, 4.—Todos los periódicos 
En la mañana de hoy, Hitler una gran corona de laurel en 1» dedican sus primeras páginas a la 
ha depositado una monumental capilla de los Caídos. i acogida triunfal de que ha sido 
corona de dores ante el Monu- ^ 'objeto Hitler por la Roma de 
mer.to al Soldado Desconocido. A ENTREVISTA DE HITLLiR Y Musolini. 
las diez de la mañana han visita- EL DUCE Afiirman los mismos que cons-
do al Führer, el Duce Benito Mus- j haad^t 4._E1 corresponsal ütuye-1131 l a d e r o triunfo para 
solini, acompañado del conde Cía- ' dc Reuter cn Roina> dice que la 
no y del minisftro de Cultura Al- suerte de Ia Europa centl.al ser4 
fierh tratada hoy en las entrevistas de 
Inmediatamente, Hitler y .Mus- Hitler y Mussolini. 
solini, acompañados de sus cor- Después de haber descansado 
tejos, se han dirigido al Palacio durante la noche de las emocio-
del Quirinal, por la Gran Vía Na- nes ¿e su triunfal entrada en Ro-
cional, entre aclamaciones de una maj el Führer-Canciller recibirá 
mu3hedumbre imponente y de por ia mañana al Duce en el Fa-
una multitud de banderas y ga- lacio del Quirinal, donde tendrán 
Uardetes. una entrevista. Después Hitler 
La Plaza de Venecia ofrecía | se trasladará al panteón donde 
aspecto impresionante. En su 
centro se hallaban formados 
miembros de la Milicia Fascista 
Italiana y Organizaciones nacio-
nal-socialistas. La muchedumbre 
ha aplaudido entusiásticamente al 
aparecer los automóviles del cor-
tejo, en el que figuraban, además 
de Hitler y Mussolini, Von Riben-
trop y el Sr. Goebbels, el conde 
Ciano y Alfieri y otras altas je-
rarquías. Varias bandas de músi-
ca interpretan los himnos de las 
dos naciones. \ 
En el Palacio del Quirinal ha 
tenido lugar la primeia antrevis-
ta entre los dos grandes caudi-
llos. A su salida se han repetido 
están enterrados los Reyes . de 
Italia y a la tumba del Soldado 
Desconocido. 
A mediodía irá al Palacio de 
Venecia para devolver la visita 
a Mussolini y continuar sus con-
versaciones. 
Se supone que discutirán Jos 
principales aC-ontecimlcntós ocurrí 
dos desde la última entrevista 0* 
ambos hombres de Estado, desde 
el punto de vista del eje Roma-
Berlín. 
Los italianos consideran que la 
cuestión de guerra o paz en Eu-
ropa central, puede depender de 
la actitud del Duce y se cree que 
éste se da cuenta de oue el acuer-
i t i i i m t i i i m i t n t i n i i i i i i n i n u i i i i K i i i i i i i i i i i i i n i n i n i K i i i i i i : m i i i i i m m i i i m n i i i i i i m i i u i m i m H i i m i i a H t i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n n n i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i K i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 
L a s c o n v e r s a c i o n e s f r a n c o - i t a n a n a s 
v o l v e r á n a r e a n u d a r s e e l 1 0 d e m a y o 
En Rusia se acusa una maivérsacíónide fondos de doce 
millones de rublos.-A causa de recrudecerse el espiona-
je en Francia se amenaza con la pena de muerte 
Koma, 4.—Como consecuencia 
de loa innumerables preparati-
vos necesarios para el recibimien 
to de Hitler en Roma, el lunes 
na tuvo lugar ninguna entrevis-
la entre el Conde Ciano, ministro 
de Asuntos Exteriores y el encar-
gado de'ncgccios de Francia Blon 
del. 
Tampoco cn la jornada del mar 
tes se celebró ninguna entrevista 
á pesar de que Bloudel había recl 
bido de su gobierno instrucciones 
complementarias relativas al re-
sultado de la conferencia de Lon-
Í iflres. 
o De todas las maneras, las con-
versaciones franco-italianas pue 
den considerarse en un período de 
interrupción y serán nuevamente 
reanudadas el 10 dé" mayo, des 
pues de la salida del Canciller ale 
ínin. 
j LAS DECLARACIONES DE 
CHAMBERLxMN 
Homa, 4.— Las declaraciones 
íkl señor Chamberlain en la Cá-
^ r a de los Comunes con referen 
^ al acuerdo italo-brltánico han 
rayan el elogio caluroso hecho tratar de los planes financieros 
por Chamberlain de la nación fas paia la defensa nacional, 
cista y de su Duce, que han sido Esta tarde, a las ocho, Dala-
acogidos por los diputados britá- dier hará una declaración sobre 
nicos con aclamaciones. el proyecto, que será radiada. 
I N i r i A T P R R A ESTATUT0 A L0S SÜDETES IfSíVjLA I t n n A , pariS) g.—Después de haber con 
CHILE SE RETIRA DE LA SO- ferenciado con los señoies Dala 
CIEDAD DE NACIONES dier y Bonnet, el ministro ¿e Che 
Londres, 4,—En los medios po- ' coeslovaquia cn Paris ha salido 
Uticos de la capital inglesa se afir ' con dirección a Fraga, 
ma que el Gobierno británico ha. Se afirma que Francia no se 
sido informado de que Chile ha de opone a la concesión de un estatu 
cidido retirarse de la Sociedad de lo a los alemanes súdeles. Fre-
ías Naciones. cisamente para tratar de esta 
m IC i A f-'11031̂ 11 f ué Por Io l 1 ^ el emba 
r í U o l A jador checoeslovaco se entrevis-
DOCE MILLONES DE RUBLOS, tó con ios citados ministros fran-
MALVE USADOS ceses. 
Moscú, 4.—Las autoridades so SE APLICARA LA PENA DE 
MUERTE 
Paris, 4.— El recrudecimiento 
del espionaje en Francia está pre 
ocupando al nuevo gobierno des 
de su constitución. 
A este respecto, -'L* éIntransi 
geant" afirma que se está prepa 
rando un decreto ley por el quej 
viéticas han descubierto en la di-
rección de vias marítimas una 
malversación de fondos superior 
a doce miííones de rublos. 
Con este motivo se han llevado 
a cabo numerosas detenciones. 
F R A N C I A 
PLANES FINANCIEROS 
Paris, 4.—Esta mañana se re-
ucido en toda liaba satisfac j unió el gabinete francés, 
considerable. Los diarios sub I El objeto de la reunión ha sido 
el Cansiller alemán, que ha sido 
honrado y acogido en la Ciudad 
Eterna como nigún soberano del 
mundo lo fué. También publican 
numerosas fotografías recibidas 
de Roma, en las que aparece el 
momento de encontrase los oos 
grandes jefes de Estado. Señalan 
la importancia histórica de las 
conversaciones políticas que ten-
drán lugar y se espera con impa-
ciencia los discurso de Mussolini 
y de Hitler, que serán pronuncia-
dos el sábado. 
Esta ansiedad se refleja en to-
dos los comentarios y editoriales, 
dando la impresión de que Fran-
cia realiza esfuerzos para com-
nrender la significación y alcance 
de este acontecimiento capital de 
la historia europea así como para 
prever sus consecuencias. 
PARADA MILITAR EN HONOR 
DEL CANCILLER 
Roinái 4.—A las cuatro de la 
tarde dió comienzo una grandio-
z?. parada militar en honor del 
Canciller Hitler, en la que parti-
ciparon 52.000 vanguardistas de 
diversa armas y especialidades. 
La parada fué en el campo del 
aeródromo, al efecto preparado 
y q á z se hallaba totalmente ador-
nado con banderas y estandartes 
eon los colores de ambos países. 
Miles de personas presencian el 
CCÍLAC. Delante de ellas se hallan 
alineadas 120 bandas de música, 
que consllluyen un total de cua-
tro mil trompeta.':.. 
Una masa gigantesca de jóve-
nes fascistas está congregada en 
el aeródromo. A las cuatro de la 
tardo, un gran cophe azul, descu-
bierto, conduciendo a Hitler y a 
Musolini, llega al aeródromo, rc-
guido del cortejo de coches que 
conducen a los ministros alema-
nes c italianos y demás séquito. 
Antes de -entrar en el aeródromo, 
Hitler, acompañado del Duce, vi-
sitó el campo de Roma, donde 
acampan los ejércitos de jóvenes 
camisas negras, la maravillosa si-
tuación del campo atrae la aten-
ción de Adolfo Hitler. 
A las cuatro y media, el coche 
que conduce a ambos jefes de Es-
lado entraba en el aeródromo, si-
guiendo el trayecto de la Avenida 
de Honor. Hitler portaba sobre 
su uniforme las insignias de cabo 
honorario de las Milicias Fascis-
tas. Las cuatro mil trompetás sa-
ludan a Hitler y a Mussolini. El 
primero, después de haber estre-
chado la mano a las altas perso-
nalidades que le esperaban, subió 
a la tribuna juntamente eon el 
Después de interpretarse por 
las bandas de trompetas los Him-
nos Nacional Alemán y Fascista, 
el ministro y secretario del Par-
tido que dirige los ejercicios por 
medio de altavoces, presenta al 
Fahrer a la masa de jóvenes ca-
ceas negras. j 
Los ejercicios dan comienzo con 
brillantez extraordinaria, con una 
magnífica maniobra realizada por 
10.000 vanguardistas con ametra-
lladoras y pequeños cañones, se-
guidos de carros de asalto y a 
continuación maravillosos ejerci-
cios de las centurias motorizadas,' 
con carros de asalto rápidos. De 
vez en cuando, las trompetas in-
terpretan canciones italianas yr 
alemanas. \ 
Hitler expresó reiteradamente 
su admiración por el espectáculo 
y por los maravillosos ejercicios 
y acrobacias realizados por los 
aviones sin motor pilotados por. 
jóvenes fascistas. .'( 
DISCURSO DE HITLER 
Roma, 4.—A su regreso del 
campo de aviación, Adolfo Hitler, 
acompañado de Benito Mussolini 
y del séquito de ministros alema-
nes e italianos, llegó a la Basíli-
ca para asistir a la reunión de loai 
hitlerianos residentes en Italia. 
Hitler, a la puerta de la misma, 
invitó al Duce a entrar primero. 
Ambos pasan revista á los desta-
camentos hitlerianos, vestidos de 
uniforme, mientras que los hitle-
rianos gritan; Heil HitlerI y jDu-^ 
ce! ¡Duce! j 
Los dos jefes toman asiento en 
tanto que las músicas interpretan 
la Marcha Real y el Himno Fas-
cista. Hicieron uso de la palabra 
dos jefes nacionalsocialistas resi-
dentes en Italia y a continuación 
Adolfo Hitler subió a la tribuna/ 
y pronunció un discurso en ale-
mán, frecuentemente interrumpi-
do por aclamaciones, y dijo: 
"Es para mí una de las horay' 
de mayor emoción que he vivido 
aquí y me alegra sobre todo po-
der saludar a mis alemanes eh 
esta ciudad, que es la que mási 
respeto me merece de toda la hu-i 
manidad. '\ 
Os agradezco vuestra fidelidad, 
que me demostráis hoy, no sola-
mente a mí, sino al Reich. Nues-
tras virtudes y núes /.-os rasgos 
se asemejan a las virtudes y ras-
gos del país en que nos hallamos y 
quiero daros las gracias por ha-
beros declarado, hace ^ocas sema-' 
ñas, en f a v o r de nuestra nueva 
Alemania. No podía esperar otra; 
cosa de vosotros, pues sé que to-
dos queréis una gran Patria, uni-
da y fuerte. i| 
Cuanto más tiempo pase, má3 
será nuestra fidelidad a los con-
ceptos nábionalsocialistas, quel 
han traído la grandeza y la liber-
tad de la nueva Patria. 
He venido aquí para exhortaros 
a que constituyáis una pequeña 
comunidad de nuestro pueblo, taí 
como existe entre nuestros com-
patriotas del Reich en todas las 
partes del mundo, y para que os 
convenzáis de que cada sacrificio, 
que un alemán hace por otro ale-
mán, lo hace por el bien de la co.̂  
munidad del pueblo alemán. I 
No os olvido. Me siento feliz al 
poderos decir que os halláis en un' 
país que nos ha permitido desear-' 
tar toda preocupación de la mane-' 
ra más sencilla, porque Italia esí 
nuestra mejor amiga." | 
A l final del discurso es saluda-" se agravan sensiblemente las pe-1 Duce y admiran desde este punto ( 
ñas previstas hasta ahora, pudien ; el giírantesco conjunto de ía» | do con imponetes ovaciones. Ter-" 
do llegar hata la de muerte para fuerzas guerreras de la juventud j minada la ceremonia Hitler y Mus 
los casos más graves. ' italiana. La muchedumbre aclama : solini se dirigieron al Quirinal. : J f 
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H o y o f r e n d a s d e l o s i l u s t r e s C o l e g i o s t ? h o n " 
d e A b o g a d o s y P r o c u r a d o r e s y d e l o s a i u ^ A 1 
p u e b l o s d e V i i l a q u i l a m b r e y P u e n t e 
C a s t r o , á l a V i r g e n d e i C a m m o 
« t ímo anunciamos en nuestro ! te l a S a n t í s i m a V i r g e n del Cami-
n ú m é í o de ayer, hcy a las diez y [ n o su misa ¿e ofrenda. 
T a m b i é n para manana, 1a j u n -
ta de Seises do la C o f r a d í a Miner-
va ' y V e r a Cruz, ha convocado los 
Horm^ t ioá asociadon de la misma 
¿1 objeto de que asictan a l a misa 
votiva que t e n d r á luger a las %a-
de la m a ñ a n a . 
inedia de la m a ñ a n a , a c u d i r á n a 
una .misa vo t iva y de ofrenda loa 
I lus t res Colegios de Abogados y 
Procuradores de nuestra capi tal . 
en honor de la Patrona de L e ó n 
la S a n t í s i m a V i r g e n 5él Camino. 
Para ello han sido ccnvocadc: 
todos les colegiados de ambas 
corporaciones a las diez y cuarto 
de la m a ñ a n a en el edificio de 1? 
Audiencia Provinc ia l y han sido 
especialmente invitadas las auto-
ridades .iudicialcs de la previncia | \ 
t an to mil i tares como de l a Juris-
dicción ordinar ia y os de espera:-* 
por ello que el acto r e l i - : ~ ^ re-
sulte tan fervoroso y . h r ü l a n t e 
como los Mtefir^ftos NttQS día^. 
Terminada dicha misa, los pue-
blos de ViLlaquilambre, pr imero, 
y el de Puente Castro. dcSnúés , 
c e l e b r a r á n las su vas resneetivas 
haciendo la t radicion?l ofrenda 
de unas arrobas de cera. 
M A Ñ A N A É É A P O S T O L A D O 
. D E L A ' O R A C I O N 
! E l Apostolado de la Orac ión , 
c e l e b r a r á su c o m u n i ó n general de 
pr imer viernes de mes a la hora 
acostumbrada en la S. L Ca t -d r? l 
y a l a s diez y media c e l e b r a r á an-
^TL S A B A D O C O N ^ U J U I H I A L A 
í? \ IMÁ NGE 
N o n e d í a f a l t a r en estos cultos 
ía Fa'an^e jEÍrtáñóla T.adiciona-
v do fes J. O. N^S. de nues-
t r a c a p i t a l y p * t c i l 0 ' el Jefe Pro" 
' v ncial camnrada ^Reinerio Gago 
| ha convocado a todos los Jefes de 
! Servicio?. Jefe Loca l y Miembros 
de la Segunda L í n c a ' y ^ 'ndicatos 
para qpñ el sobado e o r r u r r a n a la 
¿ i s % - o l r m n í s i m a de r f r enda que 
t e n d r á ln£?ar ante la Pa t rona ^dc 
la PvCgión a las once de la m a ñ a -
na. 
U N MODEL 
C A E T E L E R A 
ESPECTACULOS PARA EL JUE-
i VES DÍA 5 DE M A Y O 1938 
TEATRO ALFAGEME 
Tres sesiones de cinc sonoro, 
A s í ? o n m í o s 
s o l d a d o s 
fe) Delegado P r o v i i c i a l do A u -
x i l i o Social ha rec ib ido 
fluiente carta, que no necc 
n i ' l i t a r l o s : 
Terue l , 10 A b r i l lOSS 
I I A ñ o x ñ - n i a l . 
Sr, Presidente de 
A u x i l i o ü c c i a l 
U a s e m a n a r i o q t e 
l o i r a a i a r e g ' c n 
a s t u r i a n a 
Nos s o r p r e n d i ó e x t r a o r d i n a r i a -
mente l a a p a r i c i ó n de " C a r b ó n , 
semanario e á i t a c w en Oviedo p o r 
l a D e i e g a c i ó n p r o v i n c i a l ae i ren-
Ba y F r o p a g a u ü a , que cMfltfs. 
cear en L e ó n 7 se v e n d i ó p - ^ -
e-amente en 103 lacsco^. Kcs sor-
p r e n d i ó porque, a u n cene c i e n t o 
í o s p r o p ó s i t o s , i g n o r á b r n : : s l a 
p reponderanc ia que sobre i a p r e n 
| sa de A s t u r i a s a l c a n z ó v n B^aia-
n a r i o que e s t á l l a m a d o a l lcsaE 
i en ta r e g i ó n he rmana m nne .o 
1 que mannies tamente se o.cja sen-
t i r : u n d i a r i o de l a ta rde , - ca r -
b ó n " se ha hecho acreedor, CDU 
ese p r i m e r n ú m e r o , a sei e l por-
tavoz vesper t ino de las i n q u i e i u -
des espi r i tua les y ma^eria-ies d t 
A s t u r i a " . 
- i T u t i i á a i r f c r m a c l ó n ; auiin.-a-
Dlea c r ó n i c a s de g u e r r a de l acb .1 -
r ah ld A l b e r í i ; preocupaciones p o i 
el p e r v e m r i n d u s t r U l , e c o n ó m i c o , 
.social y Cepcr t ivo cío l a r e g i ó n 
a s tu r i ana ; todo eso e s t á perfec-
;anicnte p.1 asmado en " C a r b ó n " . 
v h a y ¿ g o m á s : l i a y una e f i -
' g:2 en " C a r i : ¿ n " ~ de l camarad.a 
1 Leopo ldo Panizo, consejero na-
¡ c ieña] , c inspector i i a c : : n a l de 
; i''.E-.T. y de las J.O.N.S., con «ÜS-
te pie, ouc responde a una onen-
i t a c i c n o i i o d c x i a m e n t e fa laugis-
1 t a : 
I " Ñ o hay eñ nuestra d e c i s i ó n , 
la si- qne t ú ignoraste hasta ahora, .le 
i ta Co*- h e n r a r cun t u presencia estas p á -
l ihias . n i u n á í o m o de adulacu'/n. 
Quien nos conoce—y t ú nos eo-
noecs i i e r í e e t a m e n t e como buen 
Jefe--sabe que no hemos adulado 
C ó m o s e a t i e n d e a l a s 
s i d a d e s d e lo s pueblos 
e n l a E s p a ñ a d e F r a n c o 
A b a s t e c i m i e n t o d e a g u a s a U b a 
a"':r-.. 
O 1 
[ a nadie nunca y que esto nos 
a las cuá-
• g r a n j e ó en o c a s i ó n no m u y le ja 
na bastantes sinsabores. S i nos 
Respetable s e ñ o r : D i s í r u t a n d o s o r p r e n d i é r a n i o s a nosotros mis-
de una paga ED m á s cerrespon- mos en t a n pobre pecado, nos 
diente a l a de u n soldado com- a r r a n c a r í a m o s la camisa azul que 
bat iente, que yo mismo soy, y so- vestimos, por ind ignos de l ie-
tro ESPFXIAL I N F A N T I L , con sober- ^ ^ ^ ¿ 4 1 ^ d inero p o r tener v a r i a . 
bio programa compuesto de documenta- suf ic ie l l te con l o que mis pad ics Pero no es j u s t o que t ú , qae 
les, cómicas y dibujos en negro y colores m£, e n v í a n , he pensado ingresa r lo has insp i rado y alentado esta 
BUTACA, 0,50 GENERAL, o,2i on esa Caja pa ra e l amparo de y obra que hoy emprendemos, y que 
a u x i l i o de osos mucliac^os ieone- nadie con m á s mot ivos que t ú 
ses que no t ienen o t r a a l imenta- puede deci r que le pertenece, 
c lon sino e l amparo que nuestro aparezcas un i do a el la solamente 
quer ido G e n e r a l i s i r o les t a c i l i t a p o r unas le t ras que, o no se leen 
por m e d i a c i ó n de los buenos es- o-s i se leen se o l v i d a n p ron to , 
p a ñ o l e s . { Po r eso tenemos la segur idad 
Con esta fecha lo Ciro 75 pe- de que nunca m á s noble n i m á s 
setas para que disponga de ellas f a lang i s t a uso t u v o \ ina fo togra -
E l m i n i s t r o d a E d u c a c i 
h a b í a a i v e c i n d a r i o 
' Sevilla, 4. - E l ministro de Educacúii Lio, agradeció al Geñei 
Nacional, seor Sáfnz Rodríguez, aconi- no las mejoras que en 1 
panado por el "General Qneipo d e i ' L V táh mtrodudéñdose. Le 
no y del Coronel Bcorquc, estuvieron en tre general, agrade .icn 
el pueblo de Ubrique, para visitar las ¡m y ensalzando' la obra di 
portantes obras que se realizan para-el rador el citado coronel, 
abastecimiento de aguas en todas las. ca Seguidamente hizo u 
sas de la capital. el ministro de Educan. 
i A i paso de la comitiva por los pueblos * ^ ñ ó - a los Sindica! 
de tránsito, numeroso gentío ovacionó v 
vitoreó a Franco y a España. 
¡ En Ubrique,. las autoridades, flechas y 
organizaciones masculinas de FET y de 
as JONS, y el pueblo entero, recibieron 
a los visitantes, aclamándoles. Seguida-
mente estos'procedietron a visitar las 
obras de abastecimiento de aguas a la ciu 
dad, que constituye algo magnífico, pues 
no quedará ninguna casa, por humilde 
que sea, sin excelente agua de la serra 
nía. 
A continuación se celebro en el Ayun-
tamiento una recepción popular, en la que 
el Coronel Boorque, como hijo del pue- ro con dirección a iíurges; 
fiiiimnimiiiimiii tntftiinHiufiiiiitii iittiiiiiiiiiii)iiiiitiiii>!iiiii!ii[iíiiiiii:inniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilmi,IU|U| 
P a r a a s i s t i r a l a Consagracióní* 
d e l o b i s p o d e L e ó n i 
Para el p r ó x i m o d ía 15, e s t á Dichas expediciones ga^- • * 
anunciada en Pamplona la con- nuestra ciudad el día 14 ^ 
s a g r a c i ó n del nuevo Obispo de m a ñ a n a para regrosar de 
L e ó n , Hmo. Sr. D . Carmelo Ba- el d í a 16 a la hora que se 
lies t ro , a cuyo acto han de asis t i r oportunamente. Los cabaüerosd 
m u c h í s i m a s personas do la Dióce 
.ctos 
rovi 
los que Van unidos l < oiern 
ducción y del capital si» 
masas ni doblegarse ante el 
to que todos colaboran *k* 
JLnego dijo que todos los? tñí 
Franco hablan, sienten y cxnj. 
mo que Franco. Tod JS 
ron muy aplaudidos. 
Se^idamente se celebró 
al que asistieron más de dosier 
ñas y a los postres se hizo 
riún entre los asistentes para 
cial. Luego el ministro y el 
tr.ron diversos tállete? dé la ci 
de fueron cbsequiado9, saliendo 
oidas en el 
A las siete y media y a las diez y medi t. 
La producción de fama mundial 
" V O L A N D O HACÍA RIO 
JANEIRO " 
Por Dolores del Rio, Gínger Rogcrs y 
Fred Astaire. 
Completará el programa el estreno del 
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comentado en español cón las más salien 
tes noticias nacionales y extranjeras. 
Mañana: 
E L HIJO DE KONO 
Producción de aventuras marca RADIO. 
— o — 
TEATRO PRINCIPAL 
Sesiones de Cine sonoro a 'as siete 
y media tarde y dier v m^d'-» norTi" 
I¡ PROGRAMA FOX TV^ECTO EX 
• E S P A Ñ O L ! ! 
La emocionante prodnrrión títiilad^ 
" N A D A M A S QUE U N \ M U J E R " 
InterprptPción de REPTA SINGEF 
M A N , J U A N TORENA Y ALFREDO 
D E L DIESTRO. 
C I N E M A A Z I I . 
.Sesión de Cinc sonoro r l#»s siete y 
media de la tarde, con programa ale-
mán. 
como mejo r le convenga. 
U n m i i i ó n de gracias y u n fuer 
te g r i t o de j ' A r r i b a E s p a ñ a ! i ¿ue-
da de usted suyo a f i m o . s. g., 
J O S E G O N Z A L E Z 
Efec t ivamente , el g i r o anun-
ciado l l egó a A u x i l i o Social . Üls 
un caso d i j íuo de ser medit.-uio 
u a . 
Y a s í creemos que has de re-
conocerlo y que lo r e c o n ' j c e r á 
qu i en piense con l impieza y sin 
n i r ^ q u i n d a d de á n i m o . 
('amarada* Leopoldo Paii jzft : 
senci l lamente. f A tus ó r d e n e s ! " 
T e n d r í a m o s • g r a n s a l " o i a c c i ó n 
r-or los leoneses poco desprcK-li- Por ^ " C a r b ó n " , no t a rdando 
jo s . mucho, cubra ese desierto per io-
w ¿ _ ^ d í s t i c o de d i a r i o de l a tarde , que 
¡ n a n e o ¡ t - r a n c o ¡ r r a n c O I t u n a s a u t é n t i c a m e n t e nacionalis-
¡ A r r . b a E s p a ñ a ! 
R A D I O 
fi. S A L B U t N A P c R t . H A 
C l í n ca u v i i 
( r d o ñ o i l , l f p r i n c i p a l 
T e i e l o u c IJícU L E O N 
annnimHiiiíiiiiiüiiüiiiiüiiHDiiiiH'-'iinüiiintfimuinv (iiimiiiniüiiiiiiiMiiüüüinintinütüiüiüiniiiiiüiüiüi: 
C D I C I O r í E S F E 
y DELEGACION NACIONAL D E PRENSA Y PROPAGANDA DE ' 
F. ¿ T. Y D E I AS J. O. N . S. 
—OM)— 
Se ha puesto a la venta i " " "^ ^tr-rf ~ 
D O N O S O C O R I E S 
Se 
Antología de las grandes adivinaciones 
del profeta católico. 
Manual de verdades aún vivientes para 
la política de España. 
A N T O N I O T O V A R 
ha elegido de la obra del gran español 
todo lo que tiene importancia para nues=-
tros días. 
vende al precio de 2,50 pesetas en todas las librerías 
ta . 
A Panizo y a cuantos h a n co 
operado en el p a r t o glor ioso de 
" C a r b ó n " , nues t ra c o r d i a l i s ü n a 
y f r a t e r n a l enhorabuena 
R&par ' x tuoneK g a r & n i ' z a ' l a ? jj 
R - Ü I O E L É C T R A í E l D u c e e s h o m b r e e x 
^ J S ^ * : ^ s e g ú n e l m i 
~ — — ^ ^ I f . U t r n g u e r r a f r a n c é s 
Londres.Al bajar del aeroplano militar 
que le había transportado desde París, el 
ministro de la Guerra, Hoare Belisha, 
se ha apresurado a dar a conocer a los 
pocos periodistas presentes la gran satis 
facción con que llega de su viaje a Ita-
lia. 
'Me considero muy dichoso—ha dicho 
entre otras cosas—de haberme encontra 
¡do personalmente con el Duce. 
Tendré como el más agradable recuer 
do de mi carrera la gran medalla que él 
ha querido concederme y que para mi I 
tiene un doble significado: no solamente! 
el de homenaje personal, sino también- la 
fecha desde ahora histórica para los dos 
países. • ~ ' ' 
El Duce es un hombre extraordinario 
un prodigio de actividad y de pondera-
ción juntamente. En su conversación, he | 
tenido la impresión de tener delante de | 
mi casi a un viejo amigo, un hombre cu i 
ya sinceridad se puede contar."—USI 
sis. 
Parece ser que se d e s p l a z a r á n 
hasta la capi tal navar ra las re-
presentaciones de m u c h í s i m a s 
asociaciones y organizaciones, y 
por ello, la Asoc iac ión de Padres 
de F a m i l i a y la Juventud Feme-
n ina de Acc ión Ca tó l i ca , han orga 
nizado dos expediciones en auto-
car a precios reducidos. 
H o y s e i n a u g u r a e l n u e -
v o s e r v i c i o d e c o r r e o 
a é r ? o 
Burgos, 4.—El día 5 se inagura el nuc 
vo servicio de Correo Aéreo, que se es-
tablece para la zona liberad.t, Marruecos, 
Baleares, Canarias y Cabo Jnby. 
{ C A M I S E R I A P E ^ F U M F R U : 
| C A S A P R E T O ¡ 
\ AR f i C U L O S PARA H i r G A L O í 
b e r á n inscribirse en el coniená 
de D . Lesmes García , Fernán 
Merino, 6, y las señoras y i ¿ 
r i tas pertenecientes a las organj.l 
zaeiones de Acción Católica 
el domic i l io de la Juventud Feae I 
n iña de A . C., Leg ión V U núm.'; 
entresuelo (Casa Roldan)] 
E l plazo de inscripción se ciem| 
el d í a 10. 
ESO... E N INGLATERRA 
— o — 
M á s d e s e i s m i l muer to 
y c e r c a d e 3 0 0 m i ; herl-l 
d o s e n a c c i d e n t e s de 
a u t o m ó v i l 
Londres, .—El miáis', ro británico 
Transportes, ha hecho pública una 
dística según la cual en el curso del j 
último han resultado en la Gran Br 
ña Ó.633 personas muertas y 226.402 1 
das en la vía pública, en accidente auti 
vilístico. 
LA SEÑORA 
D o ñ a E v a d e i R i e g o G . R e g u e r a l 
( V I U D A DE DON SANTOS F E R N A N D E Z CRESPO) 
Ha fallecido en León el día 4 de Mayo de 1933. 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B. A. 
D. E. P. 
Sus afligidos hijos, don Santos (notario en Noya), den Julio (secretario 
de la Delegación de Hacienda), doña Teresa (viuda de Vega), den N! 
colás (empleado de la Diputación), dña Pilar y doña Corona Fernán 
dez del Riego; hijos políticos, doña Emilia Guillaume (profesora áíl| 
Instituto), doña Sara San José y don Antonio Pedrosa (comandante «j 
Estado Mayor), nietos', sobrinos y d e m á s , familia. 
Suplican a ustedes se sirvan encomendar su alma a l̂OÍ' 
y asistan a las exequias, que tendrán .lugar hoy jueves, dji! 
del corriente, a las cinco.y media de la tarde, en la 'gle!a 
de San Juan de Renueva, y a su misa de funeral maffc* 
viernes, 6 del corriente, a las diez de la mañana, en la C 
iglesia, por lo que les quedarán muy agradecidos 
Casa mortuoria. Avenida del Padre Isla, núm. 43. 
Por orden militar no se efectuará conducción. 
Funeraria " E l Carmen", Viuda de G. Diez. Teléfono 1 
ILspana, el 
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que se seZ! 
ca'cTaüeroa ¿ 
m el comeni, 
c'ia. Fernán̂ . 
loras y"asjt 
a las orjmi 
Católica, Q 
ventud Femé. 
" VII DÚOL J 
^ióu se ciem 
c t o s d e ^ a g ^ a ^ n .!á 
r o v i n c i a , p a r a ^ a i f u s i o n . d e l 
F u e r o d e l T r a b a j o 
íf' . v"/* ganando al obrero, vivían a su costa, 
E^* • «e cele- manteniéndoles en constante engaño, sin 
pffXtoe «&t2üa -W 'te viiia de resolver nada práctico, para la redenció.i 
pl domingo 611 jo5 amplios de las clases proletarias, 
cooa de Ito"'•'u T , ¿¡fusión del I Seguidamente, el camarada Antonio 
fes de la * [Eguiagaray, delegado prm inGial del Tra-
ieto dd Trauaj • i«nentos pa- bajo, hizo uso de la apalabra, y en tonos 
A^tió l ^ ¡cálidos y ardientes, que exaltaron el en-
mia y obr*f <-'*- ^ ¿c¡egado local de tusiasmo públio, hace una excelente pin-
l e a r t a r ^ - — - ^ ^ i . ^ ^ de ja vjda anterjor de los trabaja-
(ñS*0"3 ^do la significa-¡ dores, siempre pendientes del aviso di 
U paia¿«">» • • ^ el jiueigaf para lograr un trozo de pan, que 
. Ue ' S i bcralismo capitalista después de las privaciones sufridas nara 
"ha'aÍC1ja 1 se^ preconizado por el i obtenerlo, sabía a lágrimas en aquellos 
loaia tic ^ ¡a hogares honrados, envenenados por las 
Í ü b d entre los elementos primor- ; disolventes teorías marxistas. 
' " ^ a producción, capital y trabajo, | Dice luego que no venía a hacer tm 
65 . . ciase: la de 1 discurso más sobre futuros planes, ¿íno. a 
* ' ' traer la realidad hermosa de ese Fuero 
rada Manuel Alvarez, en un del Trabajo, que pasó a e^cplicar ^unto 
i _0-v"r-o fustigó a los ricos que ' por punto, ante el âsombro de algunos. 
. i rcpUonó por una mayor'que seguramente en este día salieron del I 
r . ,;.tr- la Empresa \ el Tra- \ letargo indiferente, para vitorear con to-| 
• rjtie las consignas con- das sus fuerzas al Estado Nacional Sindi- , 
Realista y a.nuestro Caudillo salvador. 
Dice a continuación que el Generalísi-j 
mo Franco, en medio de las preocupado- | 
nes naturales de la guerra, se ocupa y j 
estudia las cuestiones sociales, para lle-
var la convicción y la paz a los espíritus, 
bosquejo general de la nue y exalta en los españoles el amor a la Pa 
deteniéndose principalmente en tria que, recogida providencialmente por 
ilo Y, haciendo muy atinadas oh- él, proporcionará a todos el pan y la jus-
ies sobre lo que ha de ser la re-jicia, haciendo un canto al risueño por-
fonómica'y social de la Agricul-1 venir de la masa obrera, dignificada, con 
afinnando que si en los puntos todos sus derechos, y que, por tanto, co-
•os de la Falange se proclama nesponderá en sus obligaciones, 
oiupb es vivero permanente de j Las palabras del camarada Eguiaga-
España, el Fuero del Trabajo reafirma ray impresionan hondamente a los ob'-e-
:ategoria ros, que al final contestaron a los gritos 
' | de ritual con gran entusiasmo, cantándose 
Todos los oradores fueron muy aplau- nuestro himno con verdadera satisfacción 
didos, vitoreándose al final a España y por aquellos cientos de hombres y muje-
al Caudillo. res que, a la salida, solicitaban los ejem-
E N SADERO piares del Fuero del Trabajo, ansiosos 
Él domingo pasado tuvo lugar en este de convencerse por sí mismos de que lo 
pStto un magnífico acto de propaganda que habían oído no era un sueño, 
del Fuero del Trabajo, organizado por U • Nosotros sentíamos una íntima alegría 
tro británico i Delegación Provincial de Prensa y Pro- al contemplar aquella multitud, brazo en 
paganda de F E T y de las JONS, que re- alto, mano extendida, y franqueza en el 
sultó bri!! .v.tísimo por todos los concep- rostro, libre ya de odios y rencores, que 
t i . y ül cual asistieron no solamente los bace un par de años desfilaba ante nues-
obreni? del vallo, sino también los de tros ojos vistiendo camisa roja, el ceño 
tóPtftkfblos limítrofes, en tan gran númc hosco, levantando el puño cerrado, en 
ro, que ocupaban casi totalmente lá gran • actitud amenazadora y sedienta de ven-
PJaa^CHbierta. cedida para- tal fin por ganza y exterminio contra todo anueilo 
ras de Sabcro y" !qué no fuese esencialmente materialista 
D e L i i i o 
N U E S T R O DOS D E MAYO 
Aquí hemos celebrado la gloriosa fe-
cha rindiendo tributo a los Caídos por 
Dios y por España en la magna epo^e.-a 
en que se lucha. Para ello, el jefe local 
de la Falange encargó una misa de áni-
mas por el alma de nuestros muertos en 
campaña, a cuyo fin fué invitado el ve-
cindario a concurrir a la sagrada cere-
monia, invitación que füé unánimememe 
atendida. 
Dijo la misa el virtuoso cura párroco 
D e C o y a n z a 
L L U E V E 
L a benéfica lluvia ha caído abundante 
sobre los campos de Coyanza, con gran 
contento de todos, y muy especialmente 
de. los labradores, que ven aseguradas 
sus- cosechas. 
AGUA Y A L C A N T A R I L L A D O " 
Un proyecto de gran envergadura tie-
ne en estudio nuestro activo Ayunta-
miento. 
Se trata de dotar a Coyanza de agua y 
alcantarillado. Sabemos que a este fin el 
don Adolfo Fernández, asistiendo a "ella ! alcakIe y teniente de alcalde han 
formados los "flehas" de uno y-otro se- \^itado las poblaciones vecinas de-fie-
xo, con banderas. t navente y La Bañeza, y que vienen muy 
La guarnición estuvo briHantementc re ^ impresionad0s, siendo seguro que 
presentada, bajo el mando del comandan- en 5reve plazo quede solucionado este 
te militar de la plaza don Francisco Díaz de tan ¿ ¿ j importancia. 
Sánchez, quien con el jefe local de F E T t 
• . ' • ,• • P R E C E P T O P A S C U A L presidio la ceremonia religiosa.. 
A la terminación de la misa dirigió k ! -De9Pués de unas Pláticas a cargo dpl 
palabra al público el señor Díaz Sánchez dignísimo coadjutor don Hermenegildo 
i . ¿TM Cahón, cumplieron con el precepto Pas-que improviso ui»as elocuentes trases au- ^"íi'VJÍ'' ^ f . 
cual los reclusos de esta prisión. 
También lo hicieron los acogidos a los 
Comedores de Auxilio Social, a quienes 
ss sirvió un desayuno extraordinario cos-
14 Por;,!. 
i m m 
Sfi f* 
r.iicvu Decreto son por las 
?s camaradas han caído en 
urtó a todos para que ten-
principios revolucionarios 
indicalísmo. 
el camarada Agustín Rc-
sivas a la feha que se conmemoraba, a 
uyo final dió las voces de reglamento, 
contestadas con.los ¡Presentes! de ritual. 
Las niñas de la escuela nacional (todas 
ellas encuadradas en las filas de "flechas" 
femeninas), bajo la celosa dirección de 
su maestra y delegada local de O. J . en 
Lillo, camarada Virtudes González, tu-
vieron una. lucida intervencón en el acto. 
ÍL ATERRA 
n i l muerto? 
c t e n t e s di 
o v i l 
pública una esfr 
el curso del ú 
n la Gran Brd» 








Anexas, y que había sido engalanada pri • 
mnrn5anie >fe m i banderas nacionales 
y de la Organización. 
£n la tribuna-tomaron asiento las au-
Wridades mili 
de laiFfiT v . 
¡El Caudillo ha obrado el milagro con 
su gran inteligencia y lá fuerza de su es-
pada ! 
Desfila el público, queda desierta la 
y civiles, jerarquías plaza, y de lejos nos llega el eco de las 
ados sindicales, dando- canciones, que salen del alma. Un grupo 
se comienzo aí^acto con unas palabras de nacional sindicalistas anta... "Yo í( 
del jefe Ve:!1, camarada TT.-ribcrfo Fer- nía un camarada..." 
nández, e! q;ic¡ acertadamente expuso el i En España! ¡En España! . 
contraste e:¡tre la Fipaña actual y la pa- i Qué hermoso amanecer! -
^ en que los dirigentes marxistas, en- V I C E N T E F E R N A N D E Z 
teado por las señoras afiliadas a la Fa-
lange. 
C I C L O D E C O N F E R E N C I A S 
Continúan celebrándose todos los mar-
tes con la asistencia de los camaradas de 
A petición de todas, recitaron poesías, Segunda £ ^ las conferenc¡as sobre 
patrióticas Julita Morán. Paquita Alonso, nacionakindjcaiismo, organizadas por la 
Carmina Corral, Irénfe Alonso, Maruja Delegación Local de pr0paganda. 
Llórente y Julia García, que obtuvieron j 
aplausos muy merecidos. V E L A D A N E C R O L O G I C A 
Fué una fiesta en que la emoción y la j . E l Ayuntamietnto acordó por unanimi 
nota patriótica formaron un conjunto de dad celebrar una velada necrológica en 
grato recuerdo. Así, de modo tan senci- honor del /P. Gilberto Blanco, y colocar 
lio, celebrarnos aquí el Dos de Mayo, rin- una lápida en la casa en que nació el 
diendo homenaje a los muertos por la ilustre coyantino y poeta leonés.—PALA-
Causa de España, Una, Grande y Libre, CIQS.' 
L a r r a 
¡ C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S ^ s r u ' o s 
| Incendios - Accidentfs 
\ Responsabilidad civil e ihdustrial 
D e l e g r a d o G e n e r a l : 
i R a i m u n d o R . d e l V a l l e 
• O r d o ñ o i l , 7 - T e l . 1 7 7 2 - A p a r t a c í o 3 2 - L E O N 
rrdano 
(comandante ^ 1 J 
u alma i 
jy jueves, rfía n 
e, en la 
uneral mañao'-
. en la cita* 
I n d u s t r i a l C o m e r c i a l P a l l a r é s , S . A . 
•540. 
J G a r a g e y t a l l a r e s r o n p o M o n a l e s p e c i a l i z a d o 
J en !a r e p a r a c ' ó n d e a u t o m ó v i l e s - • o l d a d u r a 
j a u t ó g e n a - C a r o a B a t o j a s - v : iqu6!ado - t u -
j b n f i e a n t e s , n e u m á t i c o s , a c c e s o r i o s ^ u t o m ó v i ! 
í C o n c e s c n a r i o o f i c i a l F O R D 
i P a d r e I s l a , 1 9 
i V i l l a f . a n c a , 8 
N 
D E RAMÓN M. F A R R A P E I R A 
Teñido y limpieza Je toda clase de prendas, per delicadas que sean sus 
tejidos. L U T O S E N OCHO H O R A S . Transformación de las prendas 
negras a color. Prontitud en los encargos. Colores a muestra. Gaantia 
y solidez en todos ios trabajos. 
NOTA. E l apresto y brillo especial con que se ultiman los trabajos 
de limpieza y teñido, haciéndolos distinguir de otros similares, son in-
venció que exclusivamente usa esta Casa 
Despacho, Ordoño I I , 14 (al Iodo del Bar Hollywood). Talleres, Carrete, 
ra de Asturias, número 2. 
P i d a u s t e d e n t o d o s 
l o s e s t a b l e c i m i e n t o s 
l a C E R V E Z A 
A G U I L A N E G R A 
D e S i e r o d e l a R e i n a 
L A F I E S T A D E L A R B O L 
Celebróse en este pintoresco pueblecito 
tan "culta fiesta. Los niños, vestidos con ' 
sus trajes domingueros, acudieron a las 
escuelas, y acompañados de sus maestros 
acudieron al templo, on la bandera nacio-
nal a la cabeza. 
Se rezó el Rosario y cantaron las jo-
nes una Salve pidiendo por España. Con 
la cruz parroquial y el señor cura tu:-
mós al lugar donde había de hacerse la 
plantación, que bendijo el párroco, el 
cual expuso en breve discurso la relación 
que hbía entre el árbol y la Religión. 
La maestra, doña Socorro García Pons. 
disertó sobre el tema " E l árbol y la Pa-
tria" con. palabras sencillas y patrióticas. 
También la maestra de niños señorita 
Anita Cossío García, disertó sobre la la-
bor educadora de esta fiesta y exhortó a 
los niños a ser buenos españoles. 
Niños de uno y otro sexo recííaroH 
poesías, y todos I05 concurretnes fueron 
obsequiados por el Ayuntamiento con go--
losínas. Se cantaron himnos patrióticos, 
y por la noche hubo una velada infantil. 
Los pequeos actores lo hicieron a las 
mil maravillas, y la obrita "España fo-
restal'' agradó al auditorio, con su repre-
seíitación de las regiones nacionales. 
En resumen: ha. sido una fiesta jue 
deseamos se repita, por la grata memoria 
que dejó. ti : 1 
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A n u n c i o s E c o n ó m i c o s 
CUBAS se venden, tres de roble ameri-
cano, construcción Tafalla, de uaoi 
300 cántaros cada una. Viverot Seoa 
ner. La Bañeza (León) E.299 
DORMITORIO y comedor completos, 
de nogal, con muy poco uso, se viff 
den. Informarán esta Admnistracíóa 
E.-10Ó 
RADIO, vendo aparato moderno, com-
pletamente nuevo. Informarán; Cer-
vantes, 9, portería.- León E—311 
S E V E N D E toda la maquinaria concer-
niente a una central eléctrica. Infor-
mes: Apolinar F . Santiago. (Veguelli-
na de Orbigo). León. E—312 
C O C H E "Citroen", 5 H . P., dos plazas, 
toda prueba, se vende. Para tratar, 
"Par Rnvira". E.-3I!5 
MOTOR^"Siemens-' acoplado a esta ca-
pital, véndese. Trabaja a 150 y 260. de 
dos caballos. Para tratar, relojería Mo 
• derna. , E.-316 
H A B I T A C I O N E S amuebladas, con 
cuarto deb año, se arriendan. Informes 
en esta Administración. E.-3r7 
T R E S C A B A L L E R O S desean hospeda-
je en casa particular, con habitaciones 
independientes. Comer por su cuenta. 
Razón, en esta Adminisíración, 
! . E.-318 
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U S É S I E m P F T e 
P R S T f i 
D E n T I F R I C R t 
EL PHiíDER DEÍTriFRICO ESPRÍICL 
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L E O N T e l é f o n o 1 5 2 9 
| E M R U T I C s 
T r o b a j o dol C a m i n o ( L e ó n ) 
r 
L O S M E J O R E S 
T e l é f o n o USO 
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T u r n o d e F a r m a c i a s 
D e 8 de l a ,noche a 9 de l a m a ñ a n a 
Sr. A L O N S O L U E N G O , Fernando' 
Merino 
ra. P á g i n a 8 J u e v e s , 5 de mayo de 1938 P R O 
Labor Nacioaal-Sindicaliita 
C ó m o h a trabáj ido h a s t a e l 1 de 
marzo de 1 9 3 8 ^ l a S e c c i ó n F e -
m e n i n a de F E T . y de las J O N S 
l L a lección Eemcníiiá ele Falange Española Trachcionaüsta úe< las J . U. -N- se 
ha áe fmáb como grupo í e mujeres destinado a prestar los mejores servicios al E s -
tado y al MovhnientoVasí lo ha hecho la Sección Femenina antes del Movimiento y 
despuv's do él. y b se-uirá haciendo mientras el Estado.y el .^.OV^j^^J^^| 
!a'única entidad que agrupa a todas las mujeres que tienen el crguil » de ^-.par 
en el Movimiento Nacional. , • 1 
Al principió del Movimiento, la Sección Femenina dió todo su esfuerzo a lo mas 
urgente y a'lo más atractivo para su abnegación femenina: aj "Auxilio Social". 
" VgÍ "Auxilio Social" ha sido una creación de una camarada de la Sección Femem 
pa Mercedes Sanz Bbchtlier, y una realización total de la Sección Femenina. • 
'si no KtiMcra existido una organización totalitaria femenina en cada una de las 
provincias de España, cue realizase las órdenes, proyectes y servicies del "Auxili» 
Sociar- éste no se hubiera llevado a cabo, porque sólo un ejército femenino con dis-
'podría hacerlo. ^ f > J ^ Í « l 
Al tomar fuerzas y extensión este servicio, hubo necesidad de una Delegada Ma-
tronal, que asumiera directamente y de un medo com-
pleto Ja dirección de este servicio. Pasó a ser su Dele-
gada Nacional ru creadora, Mercedes Sanz Bachiller, 
nombrada por Fi'ar Primo de Rivera,-Jefe Nacional de 
la Sección Femenina, y más tarde, propuesta por "dicha 
¡Jefe Nacional de la Seccicn Fcmen na, recib o este tí-
tulo de Delegada Nacional de •'Auxilio Social" del Jefe 
Nacirnal de Falarge Fs-añola Tradicicnalista y de las 
'J. O. N. S., Generalisimó Franco. 
" En el frente -futí también nuestra primera y entusias-
ma misión rara el fir-o de los talleres, las cuestaciones, 
los sablazcs que trn'o cuesten, cerno decía Jcsé Anto-
nio, a ía timidez femen'na, porque una vez que alguien 
criticaba una cuestación femenina de aquellas heroicas 
cuestaci nes de 1935 ó 36, José Antonio dijo, como siem-
pre, plgo maravilloso febre es'as mujeres magníficas, 
que tienen Que vencer teóricamente su timidez... 
A s i "rucst-as mejeres mujeres se volcaren en los 
Hos-ila'es del f-rntc y la retagutódia; que todos son 
iguaim ntc dú os y dolo-cs s, hicieren cursillos, se es-
pecia'.ixar.n ¡ er.rcct. mente y :ue en a ell. s cen verda-
dero espíritu de sacrifeio, cen seriedad, hasta el punto 
que han conseguido acallar las críticas que despertaban 
sus favcrcccdcres unifo: mes y ser la admiración de to-
dos. 
E:íc trahajo de Ere tes y ITcspitales - que hacía la 
Sección Fcmen"na rcr tn lado y las Margaritas por 
otro, antes de 'a tn fi^aci'u se agrupó al realizarse 
ésta en un servicio rué se Vamó Dd.gac ión Maci nal 
de Fr n?es y IT-spi a' s. ci ya Delegada Nacional es 
Miaría R sa Urra a Easter. ^ , 
Y a .̂uí t néis que la S e.-ción Femenina ha prrducid > 
dos gr n l<s Srrv'ci s p ra la Taíria. Dos Servicios 
compL^rmcnte cfic'ales, f uc merecen 'a admiración j ' 
respeto de tod-s, y ha pn-ducido mujeres capaces de 
hacerse cargo de la dirección de ellos, y con'stan'cmentc 
prop-rci na r c ' s r m l f'm niño cafac't do, esccc"do y 
preparado para '"estirpe"-r las funciones toiales de 
esos dos grandes Scrricirs. 
¿Tiene la Sección Fcrticnina que desentenderse de estos Serví, ios. porque ya 
tienen dirección propia...? No; mientras estos Servicies estén integrados por mu-
jeres que pcrlcnrr.crn a la Cocción Femenina de Falange Espafu la Tradicicmlista 
y de las J . O. N. S. tienen ciñe segníí recibiendo aliento y fuerza de las' mismas. 
Cada Jefe provincir l y cada Jefe Ircal no tienen que controlar estes servicios, pero 
s! tienen que ryudaríos y .'poyarlos, mientras! es^rs Servicies necesiten para su 
funcirnamionto de las camaradns de la Sección Femenina, las cuales sercin faedi-
tadas p^r r ^ d [ a Seccicn Personal, creada en el Segundo Consejo Nacianal de 
la Sección Femenina. 
Cerno h'^os d:'-'-.o. la S<'or|.'r, Femenbia ha produrido dos grandss Se-vicios, 
los más tHjeenteg en tíempos <!" . fcn?a: "Auxiíio Soríal" y "Asi-tenc'a al Frente". 
En el '"Auxilio S'cia!", la ScC'crcri Femenina ha realizado los siguientes Ser-
vicios: J iLulP* 1 ^ ' j 
Primera: Cuestccifnes ruirccnr'es. 
Segundo. D;?{-i? rr'.'n r rcc^gícTa '"-inccnal de la íieha azul. 
Segundo. Cuestaciones con- destino a Ayudantes de Enfermeras 
Tercero. Trabajo en los Talleres de Cpstura. 
Cuarto. E n Hospitales, Enfermeras y Ayudantes de Enfermera^ 
Quinto. Correspondencia de Guerra. 
Sexto. Instalación de Servicios de los Lavaderos de' los Frente-
Séptimo. Instalación y Servicio de las Enfermeras del Frente 
Octavo. Delegadas Provinciales y-Locales de "Asistencia al j . • 
Noveno. Y en general, todos los servicios de esta Delégacióu 
S E R V I C I O S O C I A L 
Ha surgido el "Servicio Sccial" cen el decreto 378 ""nueva" disC 
jeres, destinadas igualmente a servir (pueden integrarla las mujeres 
las que no ló son)'. ; A quiénes pertenece en la actualidad la ejecuci-'. 
vicios? A las mujeres encuadradas en. el "Servicio Social". 
La contestación a es:tas preguntas las dará la Jefe Nacional de 1; 
menina de Falange Espñola Tradicional'sta de las J . O. N. S., Pilar 
vera, pero sea cual fuere la contestación, la Sección Femenina tendrá 
mo obligación ineludible, el perfecto encuadramiento de sus masas en 
para mejor servicio de la Falange ordene. 
Nuestra Sección ha sido hasta ahora de acción, pero si el Servic 
tariameníe nos habíamos creado, la Sección Femenina será un grupo, 
del Movimiento sujetas a "organización y movilizables cuando España y j 
lo exijan, unidas en un sentimiento dinámico y esencialmente ascendent 
la Falange Española Tradicionalista de las J . O. N. S., hiendo este g u 1 
proporciona todos los mandos de los Servicios de' Falange Española Trad" • ^ 
y de las J . O. N. S., integrados y desempeñados por personal fcmenjno ^ '' 
"Auxilio Social" y "Asistencia a Frentes y 'Hospitales", "Hermandad d ^ 
dad y el Campo" y "Servicio Social". Mj 
La S r c i ó n Femenina ha trabajado en silen • 
propaganda de su labor, porque cemo decía T f* 
ni^, " ísada hay más bello que servir". 
Por lo tanto, creo que mi obligación de Tefc 
cial es hacer constar la labor fecunda que lusH 
de marzo han efectuado las tamaradas que ¡n̂ e 
tra Sección Femenina de FaVnga Españela 
lista de ias T. XJ. N. S. de León. 
ele 
L A D E L E G A D A PROVl' 
M í ' ̂  I A R I O 
y 
n̂ y 
icios de Comedores. 
•" c d^ C'-rinPS dé ITer^-anf'a'l. 
•i--? de GnaíderíaS Ir>f-n'JVg. 
Oftcínái de AdíJainí^triteiótr. 
v Prov:nciales de "AttrJrí ?? 'Vasta 19^7, 
las Previnei.-les"). 
Norctio. y la ttttéfídad de los SefVicH>8 drl "Au-í'í» S e r i a l " 
En ^Asistermia a Frentes y HospitaTe»* la Seceióa F ni'»i-ji ha rrahzado los 
siÉTi'rntrs Serricios: 
Primer». C«estacicjies co« dcstiao &1 fr««te. 
A l e m a n i a 
y n u e á í r a Jefe Nacional! 
Desde Hamburgo llegan noticias más detalladas de !Í 
recepción que se hizo a nuestra Jefe Nacional, Pilar Pn» 
rao de Rivera, en su viaje por Alemania. 
Esatban en el puerto todos los falangistas de «ti 
capital, vistiendo el uní orme, así cemo t da a ( 
española en pleno. E l Jefe de Falange Española 
cionalista y de las J . O. N. S. en Akmania, camancj 
Pardo, y el de Hamburgo^ Enrique Pérez, representante! 
d-d partido Femenino de AIem?nia, de 'a Obra .ccc;al 
J^em^na, de la Socie bad Ibero-Americana, así eemo ti 
señor Cónsul y su señora. 
Un flecha entregó a P ibr un ramo de flores, computs, 
to de rosas- amarillas y rojas. 
E l partido Alemán las teaiV preparado un te en d 
Hotel Atlantic, donde tedos rodearen a Pilar, sinti^rd se fe1:'c " roderla :t«j| 
entr ellos, aunque nada , más fuese per poco tiempo, pues inmediatamente salieron 
en un coche para dar unpaseo a orillas del'Alster y ver h ciudad. 
Er» la estación se reunieren otra vez todos los falangistas y la colonia eípsñoli, 
donde un mar de flores despedía a Pilar. Al arrancar el tren sonó el grito de ¡Arri-
ba España!, y brazo en alto le siguió e! saludo, hasta que se perdieron de vista IM 
últimos vagones. 
Así es aclamada y despedida nuestra querida Jefe Nacional. Ella, orgullo de i"ie5* 
tra raza, al igual que aquellas heroínas de Castillas, sabe llevar más allá del Océa-
no la nobleza de su alma, hacer surgir a sus labios la dulzura de su corazón P»™ 
alentar n todas las mujeres y sobre todo para que las rs-ar~oVs que f^nfan p M 
de aquellas colonias, sientan la alegría de u raza contemplándose en este crjifjo * 
mujer noble, cristiana y españela. - - , 
Y rcí Re&sffe on avión a Salamanca ; nuestro carazóón presagia tu llegada; y» 
estás rn F^naña, nos- sentimos crguliosas de tu representación hoy, en Alonan* 
pero deseábrrros tn llegada. 
¡Arriba E ípa fa ! 
León, 27 de Abril de 193S. I I Año Triunfal. 
Prensa y Propí.ganda, Secc:óa F-n-'n'at. . 
Crmn U can Sé f ^ l c z . nos ha pn^t© Erp^fla a t o d « Üâ  m íor^ -o '* 
é~vA* lt« n* ' -* !**> í»SAn fcd»vfn CAR? hrN'«r hegt* ^ -fM-'4— 
edad owe entre^au U volmt<-d de uta huesrc caneados »1 mc"''.-^ de \» F«*»T,r^ 
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